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K A L E N D A R I O R U S T I C O 
P A R A E L A Ñ O D E 1798 
DISPUESTO 
P O R U N O S A F I C I O N A D O S A L 
estudio de las Ciencias naturales,y aman-
tes de la felicidad pública. 
EN SALAMANCA: 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
POR FRANCISCO DE TOXA¿. 

K A L E N D A R I O 
P A R A E L A Ñ O D E 1793. 
Este presente «ño , es de la Encarna-
ción ds N , S. J .C. 1 798. De la Creación 
del Mundo 6997. De l Di luvio univer-
sal 475 5- De la fundación de Roma 
2 $ $ i , D i la de E-pana 4042. D e ' l a 
de Salamanca 2998. De la Correc-
ción Gregoriana 216. D e l Pontificado de 
N . SS. P . Pió VI el 24. D e l Reyna-
do de nuestro Católico Monarca Carlos 
I V el 11. 
CÓMPUTOS ECLESIÁSTICOS. 
Aureo num. 13. Epact. 12. Ciclo 
Solar 15. Indicción Román. 1. Letra 
D o m . G . 
LAS QUATRO TÉMPORAS. 
I.*** En los dias 28 de Febrero , 2 y 
3 de Marzo : i,as , 30 de Mayo 1 y 2 
de Junio : 3 , 1 9 , 2 r y 22 de Septiem-




Septuagésima á 4 de Febrero: C e -
niza á 21 del mismo: Resurrección á 8 
de A b r i l : Letania? á 14, 15 y 16 de M a -
yo : Ascensión a 17 del mismo : Pente-
costés á 27 del mismo : Domingo de la 
SS. Trinidad á 3 de Junio : SS. Corpus 
Christi á 7 del mismo : Domingo i.0 de 
Adviento á 2 de Diciembre. 
ECLIPSES 
Habrá dos de Sol: el primero el día 
15 de Mayo ; el segundo el dia 8 de 
Noviembre, ambos invisibles en Euro-
pa. Habrá también dos de Luna á 29 
de Mayo , y 23 de Noviembre casi in-
visibles en Europa. 
ESTACIONES DEL AÑO 
L a Primavera comenzará el dia 20 
de Marzo á las 8 h. y 19 minutos de ia 
mañana : el Estío en 21 de Junio á las 
5 h. y 55 minutos de la mañana: el Oto-
ño en 22 de Septiembre á las 7 h. y 
32 minutos de la tarde: el Hivierno en 
21 de Diciembre á las 12 del dia y 
24 minutos. 
J U I C I O D E L A Ñ O . 
N o se puede dudar que los pronós-
ticos y congeturas de los hombres acer-
ca de aquellos sucesos que dependen de 
la combinación de inumerables causas, 
muchas de las quales son inacesibles á 
sus cortas luces ; no merecen la mayor 
coniunza. Sin embargo , quando éscos 
aventuran sus juicios, y los exponen al 
Publico , fundados en especuLiciones y 
observaciones racionales, y animados del 
zelo de su bien , no con el fin de enga-
ñarle , sino de instruirle y alentarle en sus 
trabajos; son ciertamente dignos de su 
estimación. Ningún hombre sensato podrá 
asegurar que el año siguiente será abun-
dante ó estéril; pero podrá inclinarse mas 
á uno que á otro extremo: ya sea porque 
haya observado que á un año al que acom-
pañan ciertas circunstancias, suele seguir-
se otro de circunstancias diferentes ; ya 
sea porque considerando el estado actual 
de los terrenos, se les observa bien ó mal 
dispuestos para sus respectivas produc-
ciones. Por esta última consideración nos 
atrevemos á congeturar , que el presente 
año de 1798 sera muy abundante en gra-
C<0, . 
nos de toda especie, y lo mismo en cria de 
ganados. En el año pasado los campos han 
sido muy beneficiados con les yelos, nie-
ves y aguas bien apiovcchádas; hun si-
do por otra parte poco esquilmados;pues 
la sequedad 4^ â Primavera nos ha ar-
rebatado casi todas Ls cosechas. N o ha 
hubido turbiones ó aguas atropelladas 
que suelen ocasionar las tormentas y ar* 
royan'las tierras , despojándolas de, sus 
mejores jugos. Hay pues, fundamento 
para esperar cosechas abundantes. Tam-
bién es de presumir qus los olivos res-
taurados en gtan parte de las. crueles ave-
rías que han ocasiomido. en ellos las nie-
ves, contentarán á si!s Amos con la abun-
dancia de sus frutos. 
N o ofrecen tantas esperanzas las v i -
ñas y frutales. L a abundancia de ubas 
y frutas que ha habido en el año pasado, 
y que rara vez se logra en dos año^ 
conúnuados , como también los yelos 
que recelamos ea la Primavera pióxima; 
nos hacen temer que esta cosecha no se-
rá muy abundante , y , lo mismo la de 
miel y cera. N o ohstanfe , el labrador 
debe renovar sus afanes y tareas: la tier-
meiws ingrata que el corazón huma-r 
no , casi siempre paga bien al qne la 
beneficia con el sudor de su frente. Tam-
poco se debs estrañar que no se verifi-
quen estas congeturas ; pues los hombres 
podran cntreveer algunas de las muchas 
relaciones de los seres, que componen 
el Mundo físico , accesible solamente á 
la inteligencia del Supremo Hacedor; pe-
ro ¿ quántas se huyen de su alcance? ¡Oja-
lá desde ahora, y á pesar de quantos jui-
cios del año se vean estampados en este 
u otro Periódico , no cuente el labra-
dor en recompensa de sus trabajos, sino 
años felices, notados por la abundancia 
de quantas producciones pueden influir 
en la prosperidad de la especie humana! 
Ik'os sobre todo. 
P R O L O G O. 
E l fomento de la Agricultura deba 
ser en todas las Naciones civilizadas el 
primer obgeto de un sábio Gobierno. 
El la es ia que asegura la subsistencia de 
los Pueblos , proveyendo á las primeras 
necesidades del hombre. E l Comercio y 
ias Armas han acarreado alguna vez un 
brillo momentáneo á muchas Naciones; 
pero este brillo feneció luego que los 
Pueblos vecinos se hiciéron fuertes é in-
dustriosos. Animado de estos sentimien-
tos nuestro amable y digno Monarca ha 
dictado muchas y sabias leyes en favor 
de la Agricultura ; pero su zelo y des-
velo será infructuoso , mientras los bra-
zos del cultivador no sean dirigidos por 
las luces de los sabios que pongan al 
labrador mismo en estado de hacer nue-
vas empresas y experimentos, rompiendo 
la terca y supersticiosa adesion que tie-
ne á las máximas ciegas y escasas que re-
cibió de sus Mayores, 
Para esto es necesario que se hagan 
orecer aquellas ciencias que estienden 
sus conocimientos á todas las clases de la 
Sociedad : aquellas que después de haber 
descubierto las rutas de los Astros han de-
mostrado al navegante la da los mares. 
Es necesario disminuir el número de al-
tercaciones inúriles,y procurar dirigir con 
acierto la mano del labrador, cuyo exer-
cicio reducido en el dia á la simple imi-
tación ; irá en continua decadencia hasta 
tocar el extremo de su ruina, si no se le 
auxilia con oportunidad y con zelo del 
bien público. Para que se adelante la 
Agricultura necesita no solo de muchos 
y robustos brazos sino también de talentos 
observadores, que descubran nuevos te-
soros en la tierra y multipliquen el nú-
mero de sus producciones: que consagren 
sus tareas al conocimiento del influjo que 
pueden tê ner los astros sobre el globo 
que habitamos: al de sus diferentes c l i -
mas , tierras y vientos: y que con estos 
principios arriesguen experiencias para 
mejorar el cultivo , simplificarle , aumen-
tar Ja cria de ganados &c . 
Por fortuna hay ya hombres, á quie-
nes vivirá siempre agradecida la posteri-
dad , que han trabajado con solicitud in-
cansable sobre este importante objeto , y 
han puesto con sus luces en movimiento 
el zelo de la pública utilidad. Nuestro 
Católico Monarca ( que Dios guarde) 
0°) , Tr 
penetrado ¿el mas tierno amor a sus V a -
sallos , y del deseo de promover su feli-
cidad por todos los medios posibles; ha 
mandado publicar el Semanario de A g r i -
cultura y Artes: obra útilísima , por que 
hace accesibles á la capacidad del pue-
blo estos preciosos hallazgos; ya se ha-
llen sembrados en obras voluminosas, ya 
escritos en estraño idioma, ya en el pro-
pio. Obra cuyos efectos de utilidad y r i -
queza pública se Van. ya haciendo sen-
t i r , y cuya publicación eternizará la me-
moria del sabio y z.loso Ministro á cuya 
protección se ha debido , y á quien cree-
mos que por lo mismo no ha de ser de-
sagradable nuestro trsbajo. 
Se deseaba en efecto , otro estímulo 
nías manual, menos costoso , y mas aco-
modado á la inteligencia del simple Agr i -
cultor : m Kakndario rura l QÜ el qual 
á egemplo de casi todas las Naciones cul-
tas de Europa, se diesen no memorias, 
disertaciones , ni largas discusiones, sino 
preceptos fáciles, concisos y repartidos 
por las diferentes épocas del año. U n 
egemplar del Semanario bastará en cada 
Aldea , y los Literatos y curiosos le ad-
quirirán en los pueblos grandes para co-
nmnicar las luces que en el reciban, á los 
que emplean su mano sobre el arado. 
Pero apenas habrá labrador que no pue-
da adquirir el Kalendario para aprove-
charse de sus sencillos documentos, y pro-
ceder en sus trabajos , no precisamente 
por lo que hicieron sus abuelos, sino por 
lo que las lucas de la observación y de 
la experiencia le dicten como mas acer-
tado y conveniente. 
Este es el objeto principal de este Pa-
pel, En el , ademas de las noticias comu-
nes á los escritos de esta clase , como son 
las mas notables épocas y fiestas del año, i - -
lunaciones y eclipses ; se anunciará la 
vuelta de algún otro cometa cuyo perío-
do está sogeto á cálculo , se harán pro-
nósticos moderados y juiciosos sobre las 
alteraciones del tiempo,fundados en largas 
y repetidas observaciones. N o se hará en 
él aprecio alguno , antes bien se tratarán 
como merecen , los ridículos principios 
de la Astrología judiciaria : se harán ver 
las funestas consecuencias de la terca ade-
sion á las máximas, preocupaciones y . 
errores de los antepasados en materia de 
Agricultura y Artes. Se dirá lo que haya 
llegado á nuestra noticia acerca del cui-
( r z ) 
tivo de las tierras, plantíos de arboles y 
hortalizas, cria de animales &c. Se dirá 
algo acerca de algunas enfermedades 
que afligen frecuentemente la especie 
humana, y á las de las bestias que sirven 
á su alimento y trabajo , y sobre algunos 
de los medios de preservarlas y curarlas. 
Finalmente , se esparcirán algunos rasgos 
de educación y de moral, ramos de la 
primera necesidad para la instrucción pú-
blica. 
N o faltará quien censure este proyec-
to , tratándole de inútil y aun de temera-
rio. Dirán que es inútil, porque en tiem-
po de nuestros abuelos no habia Kalen-
dario r u r a l : á la manera que han tra-
tado de inútiles la limpieza de las calles, 
el alumbrado, los paseos, y lo que es 
mas, las ciencias naturales y exactas, por 
sola la razón de que ellos y sus padres no 
las conocieron, ni en su tiempo hubo Po-
licía. Mas esta censura es tan pueril y r i-
dicula que no merece sino la compasión 
y el desprecio. A tales hombres se debe 
condenar á que no beban agua en las fie-
bres agudas; porque sus abuelos no la 
bebieron y perecieron abrasados entre la 
desesperación y la rabia. 
('3) 
L i segunda nota de temeridad pare-
ce menos infundada. L o es en efecto, pen-
sar reducir á los preceptos que puede 
contener el Kulenditrio , todos los docu-
mentos de la Agricultura. L o es también 
querer que un consejo en esta materia sea 
aplicable á las diversas provincias , terre-
nos y climas de la Monarquía. L o sería 
mucho mayor la loca presunción de de-
sempeñar en este primer ensayo que da-
mos ahora, el grande objeto de esta em-
presa. Pero no es temerario el deseo de 
ilustrar la Nación sobre su verdadera 
prosperidad , ni lo es tampoco acreditar 
este deseo con estos y otros trabajos ú t i -
les , sacudiendo la pereza y desconfianza 
criminal que ha tenido obstruidos hasta 
ahora los canales de la instrucción pú-
blica sobre materias de tanta uti l i-
dad. N i lo es hacer comunes á todas las 
provincias del Reyno las practicas y usos 
de las demás con las observaciones sobra 
su utilidad ó perjuicio , para que cada 
una aproveche las luces de la experiencia. 
N i menos lo es dar á todas la noticia de 
semillas, hortalizas y plantas desconoci-
das en muchas, y no cultivadas por so-
la esta razón con gran detrimento de la 
O 4 ) / 
riqueza pública. N i tampoco es temera-
ria una empresa , que aunque mui pe-
queña en ê te año , merecerá sin duda el 
concepto de grande al cabo de algunos, 
si no desmayando el zelo de los sabios, 
llega á formarse un cuerpo de doctri-
na sobre la fuente de l'a felicidad, que es 
la Agricultura. 
Hemos dicho que no basta la fuer-
za del cultivador, sino es dirigida por 
las luces de la sabiduría: y añadimos que 
estas serán inútiles sin la docilidad , zelo y 
actividad de las manos empleadas sobre la 
tierra. Todos deben reunir sus trabajos: 
el rico debe sacrificar prrte de sus bienes 
para hacer experiencias, y el pobre no 
debe resistir el exemplo de los qae han 
descubierto nuevas riquezas en sus cam-
pos, y multiplicado el numero de sus re-
cursos. 
Por último , agradeceremos todas las 
noticias convenientes al objeto que nos he-
mos propuesto, todos los avisos útiles para 
mejorar esta empresa , y todas las correc-
ciones y eamiendas que merezca nuestro 
trabajo. Los que en obsequio del bien 
público quisiesen hacerlas, dirigirán sus 
cutas á Salamanca á los Edictorcs de este 
Papel. 
05) 
D I A L O G O 
E N T R E E L A L C A L D E DE U N A A L D E A 
Y S U P A R R O C O . 
Alcalde. H a visto V . Sr. Cura el K a -
lendario nuevo que ha traído ayer de 
la Ciudad mi coínpañere? 
Párroco. Sí Señor , y me ha parecido 
mui bien ; porque ya era tiempo de 
que se nos hablase en estos Papeles de 
lo que tanto nos interesa , esto es de la 
Agricultura, y de los medios de ha-
-cerla florecer. 
Ale . Como yo supiera que este Kalenda-
rio que parece se llama rustico, nos ser-
via para adelantar algo; luego le com-
praba , porque á la verdad eso nos vie-
ne muy bien. 
P a r . Pues no lo dude V . n i se detenga en 
gastar esos pocos quartos en un Papel 
que le dá útiles consejos sobre el mo-
do de aprovechar su trabajo , sembrar 
granos útiles , plantar árboles, cortar-
los á tiempo , ademas de las reglas que 
contiene para ser hombre de,bien. 
( i 6 ) 
Ale . Y digame V . en ese Kalendario se 
dice algo sobre el astro que nos do-
mina á cada uno, como se decía otras 
veces; pues yo oí contar á mi abuelo 
que en su tiempo habia pronósticos que 
decían la ventura de cada uno, y anun-
ciaban la fortuna según el planeta en 
que habia nacido. 
P a r . N o Señor, no hay esos disparates. 
A l i a en la antigüedad entre los Egip-
cios , Arábes y Persas se forjaron esos 
delirios, que pox desgracia llegaron 
hasta el tiempo áe nuestros abuelos. 
N o solamente se anunciaba la fortu-
na , sino los vicios ó virtudes de ca-
da uno: pero la sana razón y nues-
tra Santa F é prohiben dar crédito á 
esos sueños. Los astros no pueden te» 
ner influxo alguno sobre la libre vo-
luntad del hombre. Es cierto que es 
diferente el temperamento de cada uno: 
unos son ardientes , otros frios; unos 
coléricos , otros blandos y paJficcs; 
pero el hombre siempre es dueño de 
sus acciones; tiene una razón que 
le debe dirigii^y sera culpable si no lo 
hace asi, sin que le pueda escusar el 
pretendido influxo de su astro. 
( i 7 ) 
A f a Eso bien lo veo yo , que el que 
quiere es bueno , y el que trabaja y 
es hombre «de bien , lo pasa bien; pero 
á lo menos se dirá en ese Papel algo de 
lo que puede el sol y la luna sobre 
la tierra, sobre las plantas, y sobre los 
animales. 
P a r . Tampoco se hace asunto de eso: 
porque también es un disparate creer 
que el sol produce el oro, y la luna la 
plata. Es cierto que el sol influye efica-
císimamente sobre todas las produc-
ciones de la tierra con su calor ; por lo 
que en cierta manera se puede llamar 
padre común de todas las cosas. Tam-
bién se sabe , aunque no con la mayor 
evidencia , que la luna es causa de al-
gunos movimientos periódicos en las 
aguas del mar, que es lo que V . 
habrá oido llamar mareas: pero se ig-
nora , y aun parece imposible, que su 
acción pueda penetrar hasta las entra-
ñas de la tierra. 
Ale . Ello será asi como V . dice , pe-
ro la luna hace algunas veces mu-
cho daño á los animales, y yo he visto 
á muchos con calentura y otras enfer-
medades, estar para morirse en el quar-
B 
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to de luna, y he oido que muchos s© 
mueren en el menguante. 
P a r . Y o no dudo que asi como la l u -
na puede alterar las aguas del mar , po-
drá causar alguna alteración en ios flui-
dos del cuerpo humano ; pero nunca 
puede ser tan eficaz y sensible como 
la primera ; pues en este caso las nove-
dades ocasionadas por la luna en nues-
tro cuerpo deberían ser freqüentes, y 
periódicas como sucede con las mareas. 
Ale . Pues yo siempre oí decir que la 
luna era temible , y una vez que 
hubo eclipse, hicimos rogativas á la 
Virgen. 
P a r . Vea V . ai quanto puede la igno-
rancia. E l eclipse no es otra cosa que 
la falta de la luz del sol ó de la lu -
na , por que la tierra se encuentra en 
medio d i estos dos planetas. Á la ma-
nera que si V . pone la montera en-
tre aquel candil y sus ojos, se le ocul-
tará la luz : y esto será del todo , ó 
en parte según se coloque la monte-
ra. Y sin embargo creyeron las gentes 
por mucho tiempo qae aquel "fenó-
meno era señal de guerras, hambre, 
musite da reyes &c. Todos estos 
' • ... . • , • 
son delirios que reprueba la razón , y 
condena la piedad cristiana. 
Ale . A lo menos no me negará V . que 
para hacer plantíos ó cortes de ma-
dera , debe atenderse á los menguan-
tes y crecientes de la luna. 
P a r , Hombres muy sabios en estas ma-
terias han juzgado que debe llevarse 
cuenta con el temporal para estas ope-
raciones. En lo que no hay duda es, 
que es mas conveniente hacer los cor-
tes de madera en otoño que en prima-
vera ; por que en esta estación se ha-
llan las plantas mas nutridas y jugo-
sas que en aquella , y por consiguien-
te mas expuestas á la corrupción dss-
pues de cortadas. Han querido decir 
algunos que se conserva mas el jugo 
de las plantas en el quarto creciente; 
porque durando mas tiempo la luna 
sobre nuestro orizonte , impide con su 
calor la condensación de sus fluidos. 
Pero otros juzgan que esto es indife-
rente; por que el calor que arroja la 
luna es tan débi l , que no se hace 
sensible , ni aun recogiendo sus rayos 
en un espejo de acero , que se llama 
ustorio , por que en él s« derriten los 
B i 
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metales con el calor del sol. 
uá/í-. Pues yo quisiera saber por último, 
quándo es mas conveniente hacer es-
tos cortes. 
P a r . En general es mas conveniente en 
otoño que en primavera; pero obser-
vando como está el tiempo : suspen-
diendo la operación quando llueve y 
hace calor , y egecutandola quando 
hace frió y hay sequedad. Si yo le 
digese á V . que era conveniente ha-
cer la matanza en la luna menguante 
después de San Andrés ¿qué me res-
•ponderia , sino que eso era bueno es-
tando el tiempo seco y fi io , pero muy 
malo si había humedad y calor? Pues lo 
mismo le digo yo á V . para cortar 
!as maderas. Asi como se pudre la car-
ne del tocino , sino está el tiempo frió; 
asi la de los arboles si tiene hume-
dad : y mas no pudiendo preservar-
la como la primera con la sal y el 
humo. 
A k . ¿Cómo será posible que se havan 
equivocado todos los labradores pre-
sentes y pisados asentando que'los 
coaes de madera se deben hacer en 
el menguante, como también las se-
0 0 
mentaras cíe todo genero de frutos, 
hortalizas y sus trasplanto:»? 
P a r . Se engaña V . en creer que todos 
los labradores siguen esa regla. Hay 
pocos que hagan aprecio de ella: y aun 
los mismos que la tienen por cierta, ao 
están de acuerdo sobre su aplicación. 
Unos dicen que el corte debe hacerse 
en luna nueva, oíros que en plenilunio, 
y otros en quarto menguante. Según 
«nos , las flores, hortalizas y toda es-
pecie de semillas deben sembrarse y 
trasplantarse en menguante : según 
otros la sementera debe hacerse en 
menguante, y el trasplanto en cre-
ciente : otros aconsejan lo contrario. 
En fin en cada rey no , en cada pro-
vincia y casi se puede decir que ea 
cada pueblo , es diferente y aun con-
tradictoria la regla que observan los 
labradores en orden á eso de las lunas. 
Pues crea V . que de usos tan dife-
rentes y encontrados no se puede sacar-
una regla uniforme y general. 
-d^r. Con que tampoco será cierto que 
la sementera de varias plantas y flo-
res debe hacerse en el menguante de 
la luna de marzo. 
P a r . Esees mayor disparate: por que es 
evidente que según el calor del c l i -
ma , de la sitiif cioo y otras circunstan-
cias , que varían infinito de un pais á 
otro , debe adelantarse ó atrysárse la 
sementera. ¿ Quién habrá por eg. que 
no conozca , que si en Valencia ó A n -
dalucía conviene sembrar ciertas plan-
tas en el menguante de marzo , estas 
mismas plantas se deberán sembrar mu-
cho mas tarde en Burgos y en otros paí-
ses mas fríos de las piovincias del nor-
te del Reyno ! Ademas oiga V . una 
reflexión que le ha de convencer. L a 
pasqua de resurrección coincide siem-
pre con el menguante de marzo. Pues 
ya sabe V que unos años es pascua 
en 22 de marzo , y otros en 25 de 
abril. Ahora bien. ¿Cómo será posi-
ble que en un mismo pueblo , en la 
misma tierra convenga sembrar un 
año en marzo y otro, que acaso ven-
drá mas adelantado , en fines de abril? 
V . no sea bobo : siembre , trasplante, 
y corte maderas quando el tiempo es-
te para ello. 
Ale. V . Sr. Cura me deja convencido, 
y por lo mismo quisiera medigese si 
03) 
a lo menos nos podemos gobernar por 
los pronósticos de mutación de tiempo 
que hace el Kalendario, anunciando en 
los quartos de luna unas veces lluvia, 
otras vientos, frios, escarchas, tormén 
ras &c. 
Ta r . ¿Quiere V . que le lea lo que dica 
este libro , que es de un celebre ob-
servador llamado Toaldo? Pues oiga 
V . , ,La luna obra sobre nuestra at-
mósfera poco mas ó menos como so-
bre las aguas del mar, produciendo en 
ella un movimiento continuo semejan-
te al íluxo y refiuxo. Este movimien-
to continuado en todas sus fases, es 
el principio de todas las modificacio-
nes de la atmósfera , ó mas bien de 
la influencia de la luna sobre el rey no 
animal y vegetal. Es pues, muy pro-
bable que en las diferentes fases de la 
lona haya mutación de tiempo". 
Ale . N o entiendo muy bien eso. 
P a r . Quiere decir, que es muy regular 
que el tiempo se mude en los quartos 
de luna , unas veces mas y otras me-
nos. Este Escritor observó que de 1106 
lunas nuevas hubo mutación en las 95 ® 
y no la hubo en 156 que ês lo mis-
(24) 
mo que decir que de 7 lunas nuevas 
hubo mutación en las 6. De consi-
guiente en cada luna nueva se puede 
aportar 7 contra 1 á que se mudará el 
tiempo. De las mismas experiencias co-
lige que encada plenilunio se puede 
apostar 5 contra I, y enlosquartos cre-
ciente y menguante 5 contra 4 , á que 
habrá mutación. Sobre este fundamen-
to que es racional , y resulta de escru-
pulosas observaciones, se pueden ha-
cer pronósticos que no deben despre-
ciarse , xii pueden ser inútiles al común 
de las gentes, que ni entienden ni pue-
den estudiar estas materias. 
A k . Con que ni hemos de creer todo lo 
que se decia en tiempo de nuestros 
abuelos, ni negarlo todo? 
P a r . Asi es; V . me ha comprehendido 
perfectamente. Y o deseo que todos los 
hombres sigan el camino medio que 
dicta la razón entre las preocupacio-
nes de nuestros mayores, y entre las 
observiciones y lo que resulta de ellas: 
convenciéndose de que estas traen gran-
de utilidad á la Agricultura, y á la 
Mídiciaa. ¡Ojalá se hiciese una historia 
completa de las mutaciones del tem-
.05) 
poral , alteraciones de la atmósfera, 
tempestades, y acaecimientos particu-
lares de cada año , de cada mes, y ana 
de cada día , con la de las produccio-
nes de la tierra , enfermedades de los 
hombres , de las bestias &c. Esto es lo 
que mas importa para el bien de todos. 
Ale . Eso será imposible. 
P a r . N o Señor , yo espero que la ve-
remos con el riempo: continuando el 
tralxiio de los sabios sobre esta impor-
tante materia , y el zelo y protección 
nuestro Católico Monarca y de sa 
diligente Ministro. 
-Ale. Qué? i el Rey nuestro Señor, y el 
Sr. Ministro se meten en eso de K a -
lendarios? 
P a r . Si se señor , todo se debe á su ze-
lo por el bien de V . de su familia 
y de todos sus pueblos. Pues sino, no 
se habría publicado éste Papel , ni el 
otro del Semanario que yo les leo á 
V s . los Domingos , y es obra útilísima 
y de mucho trabajo , en que se ocu-
pan de orden de S. M . por disposi-
ción de su zeloso Ministro , unos hom-
bres aplicados, que se afanan por el 
bien de la Nación. 
(26) 
J l k . ¿Es ese el Papel donde aprendimos 
á hacer el pan de patatas y el jaboo? 
P a r . Si señor: y debe V . hacer que na-
die se escuse de oirle quando se lee, y 
luego leer todos los dias en su casa es-
te K ¡Icndai io nuevo , y encomend ar 
á Dios al Rey nuestro Señor para que 
nos le conserve muchos a ñ o s , y al Sr. 
Ministro para que se emplee en tan 
buenas obras, y premie como lo hace 
á los que nos instruyen sobre lo que 
tanto nos importa. 
^7 
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tiene 31 dias, la luna 30. 
MI día es de g horas y 2,6 min. y la no-
che de 14. horas y 3 4 min. 
1 Lunes. L a Circuncisión del Señor. 
2. Mart. S. Isidoro Obispo y M , 
0 Lima llena d í a s ¿¡.y 2,3 min. de la tar-
de en Cáncer, "vientos Jrios ó nieves. 
3. Mierc. S. Amero Papa y M . 
4. Juev. S. Aquilino y Compañer. Mrs. 
5. Viarn, S. Telésforo Pap. y M . 
6. Sáb. L a Adoración de los Santos Reyes. 
7. Dora. S. Julián Murtir, 
Abrense las lalaciones. 
8. Lun . S. Luciano y Comps. Mrs. 
9. Mart. S. Julián y Sta. Basilísa Mrs. 
3) Quarto meng. á las y . y 2,1 ms. de la 
mañana en L i b r a . JTelosy escarchas. 
10. Mierc. S. Nicanor y S. Gonzalo de 
Amarante Conf. 
11. Juev. S. Higínio P. y M . 
12. Viern . S. Benito Abad y Conf. 
13. Sáb. S. Gumesindo Conf. 
14. Dora. E l Dulce nombre de Jesús y S. 
Hilario Oh. y Conf. 
15. Lun . S. Pablo primer hermitaño y S. 
Mauro Abad. 
28 Enero. 
1 6 . Mart. S. Marcelo P. y M . y S. F u l -
gencio Ob. y Conf, 
17. Miare. S. Antonio Abad. 
@ Luna nueua d los 49 ms. de la maña-
na en Aqüario. Tiempo desigual. 
18. Jaev, La Cátedra de S. Pedro en Ro-
ma y Sía. Prisca V . y M . 
19. Vier . S. Canuto Rey y S. Mario y 
Comps. Mir ts . 
Sol en Aquario. 
20. Sáb. S. Fabián P. v S. Sebast. Mrs. 
21. Dom. Sta. loes V . y M , *y S. Fruc-
tuoso y Comps. Mrs. 
22. Lun . S. Vicente y S. Anastasio Mrs. 
23. Mart. S. Ildefonso Arzobispo de Te-
ledo y S. Raymundo Conf. 
24. Mierc. Nra . Sra. de la Paz y S. T i -
moteo Ob. y M . 
25. Juev .La Conversión de S. Plablo. 
(£ Quarto creciente d las $ y i g ms. de 
La mañana en Tauro^JSfubes ó lluvia. 
26. Vier . S. Policarpo Ob. y M r . y Sta. 
Paula Viuda . 
27. Sab. S. Juan Crisóstomo Ob. ! 
28. Dora. S. Julián Ob. de Cuenca , S. 
Valero Ob. y Conf. S. Tirso M r . 
y la Aparición de Sta. Inés. , 
29. Lun . S. Francisco do Sale?. 
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30. Marr. Sta. Marrina V . y M . y S. Les-
mes Patrón de Burgos. 
31. Mierc. S. Pedro Nolaíco Fund. 
i Este es uno de los meses, en que sue-
le ser el frió mas riguroso en nuestro 
clima, y las lluvias mas frecuentes. L a 
naturaleza parece estar en reposo , espe-
rando que el sol suba mas sobre el on-
zonte para recobrar sus fuerzas y ener-
gía. E l reyno vegetal y parte del ani-
mal se observan entorpecidos. Solo el 
hombre con sus precauciones é iudnstria 
puede burlarse de los rigores de la es-
tación. Pocos son los afanes que puede 
emplear en el cultivo de sus campos. 
E l tiempo le convida á dirigirlos á su 
propia casa para reparos y mejoras de 
esta, para prevenirse de los utensilios ne-
cesarios al trabajo de la tierra , como son 
arados, carros, trillos &c. Todos los labra-
dores deben procurar la herramienta ne-
cesaria para estas pequeñas manufacturas, 
y tener en su casa un taller de su cons-
trucción en el que debe ocuparse é l , sus 
hijos y sirvientes las muchas horas que 
el frió, los yelos G intemperie le obligan 
3 o Enero. 
a retirarse del campo : pero ni aun eii 
este tiempo puede descuidar sus tierras. 
2 Si el tiempo lo permite, debe arar, 
cavar y estercar las tierras, rozar los mon-
tes , cortar las ramas inútiles de los ár-
boles, para que las restantes reciban mejor 
el sol y el ayre : disponiéndolos asi á dar 
fruto abundante y sazonado. Se deben 
limpiar de costra y de corteza : medio 
eficacísimo para destruir los nidos de oru-
gas y otros insectos perniciosos. Esta ope-
ración que parece impracticable respecto 
de los montes, no lo seria; si no se de-
jasen envejecer los árboles, por no hacer 
en ellos la poda conveniente ó por hacerla 
mal : ésta bien ejecutada conserva el ver-
dor y lozanía de los árboles, y los libra 
da esta terrible raza de insectos que los 
consume y pudre. 
3 N o se pueden dar reglas generales 
acerca del tiempo en que corresponde ha-
cer la sementera de verduras ,• legumbres 
llores y granas de árboles ; porque ade-
mas de la infinita variedad de estas se-
millas , que requieren difeiente estación 
|>;?ra su siembra; es muy notable tam-
bién la diferencia de temperamento de 
una provincia del Rey no á la otra, según 
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su mayor cercanía al mediodía , su situa-
ción en alto ó en bajo , su exposición ai 
sol, y otras circunstancias que hacen va-
riar infinito el calor respectivo de cada 
provincia , y aceleran mas ó menos la 
vegetación. 
4 Dejando aparte las diferencias pe-
queñas ó subdivisiones que podiian ha-
cerse , se pueden considerar las provin-
cias del Rey no divididas en quatro rem-
peranientos. Las mas cálidas son aquellas 
en que prosperan á campo raso la na-
ranja , l imo», palma y otios árboles y 
plantas de los paises meridionales. Se si-
guen luego aquellos paises en que no 
pueden criarse al raso las plantas referi-
das, pero se cria bien el olivo. E l ter-
cer temperamento es el de las tierras de 
viñas: y por último el temperamento mas 
frió de España es el de aquellos paises, 
en que no prospera la naranja , ni el oli-
vo ni la v i d ; pero estos son pocos, po-
bres, y generalmente les mejor cultiva-
dos á proporción de las escasas ventajas 
que ofrecen. 
5 Las tierras en que se produce la 
naranja, sin ningún abrigo apenas íufren 
en el hibierno por el yelo y las nicvss. E l 
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sol aun en a quella estación tiene bastan-
te fuerza para hacer que broten las se-
millas ; por consiguiente en qualquiera 
tiempo puede hacerse la siembra de flo-
res y hortalizas, %m que se necesite mas 
precaución que la d« cubrir las plantas 
tiernas en las noches mas frias para pre-
servarlas de las pequeñas heladas, y ra-
par también las sementeras de verano du-
rante el gran calor del sol ácia las ho-
ras de mediodía. 
6 E l principal cuidado del labra-
dor en estas tierras afortunadas debe es-
tar en no confiar de una vez á la tierra to-
da la semilla de una planta , sino sem-
brar entres ó mas tiempos diferentes , á 
fin de conseguir planta temprana, común 
y tardía L a cosecha temprana y la tar-
d ía , que corresponden á un tiempo en 
que no suele haber mucha abundancia de 
aquella hortaliza , se venderá á mejor 
precio : y la que se siembra en su tiem-
po propio le asegurará la recolección 
para el caso bastante frecuente de que 
escaseen ó falten absolutamente las otras 
dos. L a mayor y mes abundante de estas 
tres sementeras debe ser siempre la qua 
SSÍ haga en el tiempo propuesto, y so-
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lamente de esta se ha ele coger la se-
milla , que haya de emplearse en ios 
tiños siguientes; pues la planta temprana, 
siempra débil , y por lo comyn enferma, 
no dá buena grana ; y la tardía arrebata-
da por el calor de la estación =, no ha te-
mefo el tiempo suficicníe pasa arraigar 
bien y fortalecerse ; por lo quat ó no gra^ 
na , ó ¡a que dá es ruin y desmedrada. 
7 N o solo en los países calidos si" 
no generalmente en todos conviene sem-
brar cada semilla en tres veces por lo me-
nos , para hacer que dure el fruto todo el 
tiempo posible, y aprovecharse de la 
giaa diferencia., que suele haber en el 
precio; pues es constante que las piime-
ras frutas y hortalizas aunque realmente 
sean las peores, suelen venderse á un 
precio doble ó triplo del que han de te-
ner en el mismo año , luego que se pre-
senten con abundancia en el mercado. 
8 Apenas ha\r género de legum-
bre, ú hortaliza que no tenga diferentes 
especies jardineras , de las quales unas 
son mas tempranas que otras , y resisten 
mejor el frió y las heladas: pero como 
nuenros labradores y propietarios no lian 
hecho e1 menor estudio de la histoiia na-
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tural y botánica , la mayor parte ds es-
tas especies 110 tienen un nombie parti-
cular que las distinga de las otras; y 
hasta tanto que los autores del Síma-
nario de Agricultura, el traductor del 
Diccionario de Rozier , y los otros sa-
bios, que se dedican al estudio de la Agri-
cultura , hagan conocer á los cultivado^ 
res la variedad de especies , las señales 
que las distinguen , y la voz ó frase con 
que deberán llamarse; será preciso que 
ios que quisieren separar en sus semen-
teras las especies tempranas de las ordi-
narias y tardías, se valgan de las luces 
y experiencia de los hortelanos, qus han 
acostumbrado cultivar aquellá planta. 
Bjste decir por ahora , que hay varias 
especies , unas mas tempranas que otras 
en las habas, avichuelas, guisantes, re-
pollos, lombardas, coliflor , brocul, rá-
banos , lechugas, escarolas , fresas y ctia 
infinidad de plantas. 
9 En varios reynos extrangeros en don-
de la Agricultura se halla floreciente, los 
cultivadores ricos tienen conserváronos, 
estufas y otras invenciones por cuyo me-
dio crian varias planta*, que de otra suer-
te no podrían soportar el íiio de nuestro 
clima : y con el mismo arbitáo hacen 
Enero. j ¿ 
tarablen qus las plantas naturales á la 
Europa se adcíianten dos ó mas meses al 
tiempo ordinario de su reproducción. D a 
este modo comiauen á fuerza de mucho 
dinero comer í u c a de tiempo la mas ma-
la verdura y legumbres del mundo ; por-
que estas plantas asi violentadas no sue-
len dar un fruto muy sazonado : pero el 
labrador ni puede ni quiere usar ¿e ra-
les medios, qus solo serviriau para a r ru i -
narlo. 
10 Sinembargo puede á poca costa 
Usar de algunos medios fáciles y senci-
llos para acelerar las plantas tempranas. 
Ta l es el de escoger para semillero un 
parage,expuesto al iol del mediodía , y 
resguardado de los ayres del norte : y á 
falta de éste podrá levantar donde mejor 
le pareciere , un vallado para sembrar 
al pie de él las plantas tempranas , cui-
dando de cubrirlas después que nazcan,, 
en las noches de ye lo hasta dos ó tras 
horas después que las haya dado el sol. 
También podrá abrir en e l parage mas 
conveniente una zanja de tres pies de pro-
fundidad , cubrirla coa estiércol recien-
te de qüadra el grueso de dos pies ; y 
luego que haya pasado el calor mas fuer-
C 2 
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i¿ de la fermentación acabal'á de Henar 
]a zanja con tierra ligera y '.usranciosa, 
para hacer sobre ella la siembra de plan-
tas tempranas, las goales en este caso se-
rá preciso que estén tapadas las noches 
y días frios ; porque si mientras las rai-
ces gozan de un temperamento cálido, 
el taüo esta expuesto á un gran frió , pe-
recerá la planta sin remedio. 
11 Las plantas que se pueden sem-
brar en este mes , son puerros, cebollas, 
algunas habas, peregil y espinacas, co-
mo también algunas especies de berzas. 
12 Se podan en este tiempo los man-
zanos , perales, y ciruelos, procurando 
escoger para ello los dias mas claros y 
serenos. 
13 También se plantan todo género de 
cabellas tardías, que no se hubiesen que-
rido exponerá las heladas fuertes, como 
•jacintos, tulipanes, junquillos, narcisos 
occ.y las raices de anémonas y ranúnculos, 
que se hubiesen reservado por el mis-
mo motivo. Todas estas plantas quieren 
una tierra ligera y sustanciosa, poco es-
tiércol bien podrido de hierbas y mo-
ñiga de baca , resguardo ele las heladas 
grandes y nieves , y un riego auiy 
moderado. 
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14 Es mny comnn en los meses da 
esta rígida estación padecer mortificacio-
nes en las extremidades, ó gangrena los 
que se exponen al yelo , bien sean tra-
ginantes, bien labradores: los principios 
ds los humores se endurecen , y el cora-
zón no puede darles movimiento por ha-
llarse ios vasos en este estado. Para evi-
tor e t̂o conviene hacer mucho egercício, 
y qnando alguna parte se halla sin sen-
tido, frotarla con nieve , y cuidar de se-
pararla del fuego: huyendo de frotarla 
con licores espirituosos y calientes 5 pues 
esté ábese ha hecho perecer ó quedar 
impedidos á muchos que han usado de 
estos medios. 
. Las largas noches de hibierno ofre-
„ can á los padres de familia una exce-
,} lente proporción para dar á s u s hijos 
lecciones de piedad cristiana , y de 
„ r.mor al trabajo. En vez de los cuentos 
ridículos de brujas, duendes , encanta-
„ saientos y otras simplezas semejantes, 
con que se extravía su razón , se les 
llenan de temores infundados, y" se les 
5, hace formar ideas falsas de la JUligion, 
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>, deben p e ñ a r l e s la doctrina cristiana, 
„ explicándoles las obligaciones que es-
ta les impone : es á saber de amar a 
, Dios y á sus progimos , respetar los 
, ancianos y mayores , venerar á su Rey, 
y obedecer sin repugnancia al Alcalde 
v Juez que le representa: ser honrados y 
„ fi3les,enemigos déla mentira y del dolo, 
„ honestos y aplicados al trabajo : hacién^ 
„ doles ver, que de él depende la salud 
y robustez dy su cuerpo , su manu-
tención y felicidad. En edad COXVJQ-
,„ niente deben darles idea del estado del 
matrimonio, de sus obligaciones &c. 
proponiéndoles egemplos entre aque-
Has personas honradas cjns han vivido 
?, en su Lugar ó en los inmediatos, 
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tiene 28 días, la luna 29. 
E l dia es de 10 hor. y 8 min. las noche 
de i j f $ 2 min. 
í , Jueves S. Ignacio Obispo y M . [ A b s -
tinencia en Madrid . ) 
0 Luna llena á las 3 y 2.4 min. de la 
mañ.tna en León. Vientos fuertes con 
lluvias. 
2. Viern . L a Purificación de N r a . Sra. 
« Z a f r a . 
%. Sab. S. Blas Ob. y M . y el Bto. Nico-
lás Longobardo. 
4. Dom. de Septuagésima. S, Andrés 
-Corsino Ob. y S. Josef de Leonísa. 
>J< Anima. 
5. Lnn . Sta. Agueda V . y M . 
6. Mar. Sra. Dorotea V . 
7. Mierc. S. Romualdo A b . y S. Ricar-
do R?y da Inglaterra. 
J) Quartomeng. d las 7 y 32, min. de la 
tarde en Sagitario. Tiempo sereno. 
8. Juev. S. Juan de Mata Fund. 
* Mer ida . 
9. Viern . Sta. Polonia V . y M , 
10. Sáb. Sta Escolástica V . y S. Guiller-
mo de Acjuitania Presb. 
40 Febrero. 
i r . Dom, de Sexagésima. S. Saturnino 
Picsb. y M : * Verlanga. '- \ 
12. Lun . Sta. Olaya V . y M . y la primer 
Traslac. de S. Eugenio. 
13. Mart, S. Benigno M . y Sta Catalina 
de Rizzis. 
14. Mierc. vS. Valentín. Presb. y M . 
15. Juev. S. Faustino y Jovira Mrs. 
{|| Luna nueva d las 7 y 46 min. de la 
tarde en Piscis. Tiempo desigual. 
16. Viern. S. Julián y 5® Comps. Mrs. 
* Medina del Campo, 
17. Sáb. S. Julián de Capadocia M . 
Sol en Piscis. 
18. Dam, de Otdnqüagésima. S. Eladio 
Arzob.ds Toledo y S. Simeón Ob. y M . 
19. Lun. S. Gavino Presb. y S. Alvaro 
de Cordova. 
3.0. Mari , S. León Ob. 
Cierranse las Trclachnes. 
a i . Mierc. de Ceniza. S. Félix Ob. 
ZZ. Juev, L a Cciredra de S, Pedro en 
Ántioquía y S. Pascasio Ob. 
23. Viern, Sta. Marta V . y Sta. Marga-
rita de Corteña. Vig i l i a . 
C Quarto creciente d las 8 / j() min. de 
la tarde en G-emiuis. Tiempo vano. 
* Zamora. 
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24. Sáb, S. Mafias A p . y S. Modes-
to Ob. 
Jubileo en S. Gerónimo y Carmen Ca l -
- zado., * Tendilla. 
2<. Dom.1,0 deQüaresma S. Cesáreo C . 
2Ó, Lúa, S. Alexandro Ob. 
27. Mart. S. Baldomcro Conf. 
>|¡í Anima. 
28, Mierc. S. Román Abad. 
i Los vientos que comunmente reinan 
en este mes mas que en otro alguno , y 
la mayor duración del Sol sobre el ori-
zoníe contribuyen á enjugar las plantas, 
y á despertarlas deí profundo letargo efi 
que han estado durante los meses ante-
riores. Se continínn ó mas bien comien-
zan todas las labores del campo , que 
rara vez puede beneficiarse en el mes an-
terior. Se ara, se caba , se esterca , se ro-
zan los montas; se pueden podar y l im-
piar los árboles, especialmente los fru-
tal : teniendo presente que la vegeta-
ción va á empezar sus funciones. 
2 Es muy útil haber arado las tierras 
antas que los yelos sean muy intensos; 
porque estos las benefician en gran ma-
nera , rompiendo y desatando los ícnones 
4 * Febrero. 
<jue son muy considerables en las tier-
ras fuertes. 
3 Se rompen los velos de los estan-
qnesáfi ' j de que puedan respirar libra-
mente las tencas , carpas y demás pesca. 
4 Se plantan árboles frutales, y otros 
como álamos , alisos , sauces, mimbre-
ras SÍZ. 
5 Los pinos prevalecen aun en las 
tierras mas agrias y que solo brotan bre-
zales , madroñeras, lentiscas y toda cla-
se de malezas, tierras verdaderamente 
inútiles, no solo pira toda especie de 
granos, sino también para los ganados. 
Sería de desear que los vecinos de algu-
nos pueblos , cuyo término abunda de 
estos matorrales , plnnrasen de común 
scuerdo vastos pinares que en adelanta 
les serían ventajosísimos. 
6 Se siembran en este mes patatas, * 
rábanos tempranos , cardos , abichuelas 
ó judías , espárragos, hinojos , chicorij, 
escarola , y lentejas. 
7 Se acaban de plantar las cebollas 
* El Semanario de Agricultura num. 13 ha he-
cho ver que esta planta puede socorrer Lugares y 
aun Provincias enteras en los años estéri les V é a -
se en él el modo de preparar y hacer uso de este 
pan, y la facilidad de propagar esta semilla. 
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áe flora"; , anémonas y ranúnculos, que 
hubieren quedado , se siembra toda es-
pecie de granas de árboles y arbustos, 
ü'.'elí, qüarentena , ojo de buey , mar-
gar'ta , e^pu•3la de caballero tardía , ama-
pola doble: y se aventuran algunos ama-
ranto? , oreja de oso ,carraspíque , alba-
ca y otras flores dsl mes siguiente. 
8 A mediados de febrero , o antes si el 
pais fuere templado, deben podarse los 
alfasrehigos, allnricoques y melocotones, 
sin dar lugar á que comiencen á brotar. 
9 Las viñas que no se hubieren po-
dado en el otoño , se han de podar ne-
cesariamente desde la mirad de febrero 
en adelante: y si se temequelas heladas 
penetren hasta la yema que se ha de de-
jar en los sarmientos , se las deberán dejar 
dos ó tres dedos de palo sobre la yema. 
10 Los plantíos de árboles que no 
se hubiesen hecho en noviembre , de-
ben concluirse en este mes; pues si se dejan 
p-ra el signiente hay mucho peligro dd 
que perezcan , á ménos de que la pri-
mavera sea templada, y aun en este caso 
si.Mnpre se atrasan. 
r i Los pueblos que se proveen de 
agiiii de los rios , dóben llenar ea este 
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Bifes sus algibes ó uepósitos ; porque 
las crecidas del tiempo anterior han bar-
rido las inmundicias y purificado las 
aguas. 
„ Las excesivas precauciones de que 
„ usan las gentes delicadas para librarse 
„ de los rigores de la estación , cerrando 
,, puertas y ventanas, y todos los conductos 
del ayre exterior , tienen funestas con-
secusncias. Es necesario renovar tre-
cuentemente el ayre de las habitaciones 
j , , abriendo conductos contrapuestos, para 
que entren con libertad torrentes de ayrs 
nuevo,que sucedan al espeso é inficiona* 
,5do que se respira en las habitaciones cer-
„ radas.Por lo común no tienen necesidad 
de este consejólos labradores,que viven 
„en aldeas y Lugares de escasa población, 
„ pero la tienen muy urgente los que vi-
ven en pueblos grandes en donde se res-
pira generalmente un ayre corrompido. 
Para conservar y aumentar el ayre vital 
j , que es indispensableá nuestra vida,con-
viene fomentarla cria de árboles ^ que 
suministran porción de esíe ayre á la 
„ atmósfera , como son las encinas , cha-
„ parros, negrillos y otros de este género. 
M A R Z O 
tiene 31 cfias, la luna 30. 
E l día es de 11 horas y 14 min. y la no-
che de 12, horas y 46 min. 
I. Juev. E l Seo. Angel de la Guarda, 
y S. Rosendo Oh. y Conf. 
* Miranda de Ebro, 
3. Vierm S. Lucio Ob. 'y M . Témpora,. 
0 Luna llena d la 1 y 1/8 min. de la ¿ar-
de en Virgo. Vientos fuertes. 
3. Sáb. S. Hemeterio y S. Celecloaio 
Pairónos de Calahorra. Témpora. 
4. Dora. 2.0 de Qüaresma S, Casimiro 
Conf. , 
5. Lun . S. Ensebio y Comps. Mrs. 
6. Mart. S. Víctor S. Victorino Mrs. y 
Sta. Coleta. 
7. Mierc. Sto Tomas de Aquino. 
8. Juev. S. Juan de Dios Fundad, y S. 
Julián Árzob. de Toledo. 
9. Viern. Sta. Francisca Viuda Rom. 
2) Quarto rneng. d las 9 / 5 3 min. dé la 
mañana en Sagit. Vientos y lluvias. 
10. Sáb. S. Meliton y los 40 Comps. 
Mart;,. ^ Anima. 
I I . Dom. 3.0 de Qüaresma S. Eulogio 
Pi'eb. y Zvír. | & Anima. 
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12. Lun. S. Gregorio P. y Doctor, 
13. Mart. S. Leandro Arzob. de Sevilla, 
14. Mierc. Sra. Matilde Rcyna y Sta. 
Florentina V.irg. 
15. Juev. S. Raymundo Fund, 
16. Viern. S. Julián Mart. 
17. Sáb, S. Patricio Ob. y Conf. 
@ Luna nueva d í a 1 y 54 min. de la 
tarde en Aries. Tiempo 'vario. 
18. Dom. 4.0 de Qüaresma. S. Gubiiel 
Arcang. >J< Anima. 
19. Lun. S. Josef Esposo de Isfra. Sra. 
20. Mart. S. Niceto Ob. y Sea. Eufem. 
P R I M A V E R A . Sol en Aries. 
* Sarria y Sto. Domtngo de la Calzada.-
21. Mierc. S. Benito, Abad Fund. 
22. Juev, S Deogracias Ob. 
* Fuente del Arzobispo. 
23. Viern. S. Victoriano y Coraps. Ms. 
24. Sáb. S. Agapito Ob. 
25. Dom. $.0 ¿Q Qüaresma. L a Anun-
ciación de ÍSÍra. Sra y Encarnación 
del Hijo de D i o s , y el Buen Ladrón 
C Quario creciente d las 8 y 7 min. de 
la mañana en Cáncer. Buen tiempo. 
26. Lun. S. Braulio Ob. 
27. Mart. S, Ruperto Ob. 
28. Mierc. S. Castor y S. Doroteo Mrs. 
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y S, Sixto Papa. 
29' Jusv. S. Eustasio A b . y S. Siró. 
30. V i a m . Los Dolores de Nra . Sra. 
S Juan O í maco A b . y S. Régulo 
Ob. y Conf. >J< Anima. 
31. Sáb. Sea. B Ibim V . y S. Amos 
Profeta. Anima. 
Q Luna llena d las i o y 3 4 min. de la 
noche en L ib ra . Es casi segura la mu-
tación de tiempo. 
L a Primavera comenzará el dia 20 
de este mes á las 3 y 13 min. de la 
mañana. 
1 L a naturaleza regida constantemen-
te por las leyes tan sabías como admi-
rables que la ha prescrito su Hacedor 
supremo , comienza en esta estación ame-
na á rasgar el velo que cubría sus mas 
preciosos tesoros. Y a florece el almen-
dro y los prados se visten de yerbas y 
de flores: todo el rey no vegetal se ani-
ma , el animal se alienta, y el hombre 
se llena de esperanzas al ver elevarse 
tapidamente sus mieses desmedradas has-
ta aquí por el f i i o y l a intemperie. 
2 En-este mes se deben hacerlos 
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plantíos de legumbres y hortalizas Je 
todo genero,,como son garbanzos, para-
tss, melones, lechuguino, berzas, coliflor, 
repollo , lombarda , puerros, cardo, fré-
joles, escarola , guisantes &c. E l lechu-
guino se puede sembrar en todos los 
meses, monos en agosto, 
3; Se cultivan las tierras que se han 
de sembrar de hortaliza en los meses 
próximos, y en el otoño da granos. 
4 Se escarzan las colmenas , en cu-
ya operación él cultivador, deberá ha-
cer cierras observaciones que le darán 
muchas luces para sus trabajos y semen-
teras ; porque estos prodigiosos' insectos 
presienten con, mucha anticipación la es-
tación venidera. Si el escarzo se encuen-
tra con cria abundante, es casi segúra una 
primavera anticipada , y si hay abundan-
cia de miel la temen fria ó lluviosa. Si 
estuviese seco el escarzo, en cuvo caso 
solo se puede quitar, es incierto el tem-
poral venidero. 
5 En este mes se debe cuidar mucho 
ele ias abejas •; porque como el rienipo 
las convida a hacer frecuentes salidas, 
se escita vivamente su apetito que no 
puede satisfacer por el poco sustento 
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que los campos las ofrecen. Así es ne-
cesario visitarlas frscuentemente, y so-
correr á las mas necesitadas , poniéndo-
las un poco de harina ó de salvado ama-
sado con miel. 
6 Se comienzan los plantíos y en-
gertos de ás boles frutales-
7 Se empollan huevos de gallina, 
de pabos, gansos &c. 
8 En los países fríos los grandes ye-
los del hibierno impiden el que pren-
dan los plantíos de árboles que se ha-
cen en el o toño, por lo que deben ha-
cerse en este mes. 
9 Una gran parte de árboles prende 
con mucha mas facilidid si se plantan al 
revés ; esto es , metiendo dentro de la 
tierra las puntas de las ramas según se 
hun cortado del árbol y sin podarlas. En 
este caso se ha de tener la precaución 
de estender cada rama por sí, tratándo-
las como si fuesen las raices de un ár-
bol que se va a plantar; pues en efecto 
las que entonces son ramas bien pronto 
se convertirán en raíces por un milagro 
de la naturaleza bien acreditado por la 
experiencia. Entre los diferentes árboles 
cuyo plaotío prueba bien ds esta imne-
D 
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ra , los principales son el olivo, graba-
do , mcrera, espino blanco y grosella. 
10 Este es el mejor tiempo para qui-
tar el musgo que se cria en la corte-
za de los árboles, que quedarán limpios 
para quatro ó cinco años , privando de 
este abrigo á los insectos. 
11 En este mes se repite la semen-
tera de las flores indicadas en el anterior, 
y se siembran también casi todas las de 
otoño, como perpetuas encarnadas y blan-
cas , clavelones, damasquines , claveles 
de china , caftucbinas , dondiegos, mi-
nutisas, vara de je<é, y ia flor del hue-
vo. Se plantan la ctu'¿ de malta, botón de 
oro , pirámide, campánula, san juan ds 
españa : y se remuevun los plantíos de 
tomillo , espliego, romero, hisopo, me-
jorana y los demás pequeños a:bustos: 
se trasplantan las flores que se hayan 
logrado de la sementera í'e otoño, como 
anemonas, ranúnculos, claveles, minuti-
sas , espuela doble & c . 
,, Los padres de familia deberán en 
„ esre tiempo llevar en su compiiñia á 
„ sus hijos para haceilís obs^ivar las 
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„ maravillas de la naturaleza qtie de-
muestran la sabiduría y poder del Cria-
dor. L a hermosura de las flores en un 
almendro , el verdor de lüs plantas re-
nacientes les ofrecen la idea de'una 
actividad y fuerza desconocida , que 
BO es ni ha podido jamas ser obra de 
„ las manos del hombre. Por otra parte 
„ la solicitud de la abeja les enseña ia 
que ellos deben emplear en buscar su 
felicidad por la ocupación y el trabajo. 
A B R I L , 
tiene 30 dias , la luna 29. 
E l di a es de 12 horas y 28 min. y la 
noche de 11 h y 32, min. 
1. Dom. de Ramos S. Venancio Ob. 
y M r . y la impresión de las llagas 
da Sra. Cataliaa de Sana. 
2. Lun . S. Francisco de Paula Fuhd. 
y Sta Maria Egipciaca. 
3. Mart. S, Ulpiano y S Pancracio Mrs. 
y S. Benito de Palermo 
4. Mierc. S. Isidoro Arzob. de Sevilla. 
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5. Juev. Santo S. Vicente Ferrer. 
6. Viernes Santo S. Celestino Papa. 
7; Sáb. Sardo. S. Epifanio Ob. y M . 
S. Dom. Pasqua de Resurrección S. 
Dionisio Ob. * E l Padrón. 
3?) Quarto menguante á las 2 y 2,6 min. 
de la mañana en Aqüario. Trienios 
frios. 
9. Lun , Fiesta. Sta. María Cleofe y 
Sta. Casilda V . 
10. Mart. S. Ezequíel Profeta. 
11. Mierc. S. León Pap. y Doct. 
>J< Anims. 
12. Juev. S. Víctor y S. Zenon Mrs. 
13. Viern. S. Hern;ene¿Ti'do M r . 
l \ , Síib. S. T i bu i cio y S. Valeriano' Mrs. 
15 Dom. de Qüasimodo Ss. Basiiisa y 
Anastasia Mrs. 
16. L u n . Sto. Toribio de Liebana Ob. 
y Sta. Engracia V . 
Aírense las Velaciones. 
% Luna nueva d las 6 y 6 min. de la 
mañana en Tauro. Vientos frios con 
lluvias ó nieves. 
17. Mart. S, Aniceto Pap. y M r . y la 
Bta. Mariana de Jesús V . 
18 Mierc. S. Eleuterio Ob. y Mr . y 
S. Perfecto M r . de Cordova. 
A b r i l . $3 
19. Jnev. S. Hermógenes j S. Vicen-
te M r . Sol en Tauro. 
l o . Vis rn . Sta Inés V i r g . * Badajoz. 
21. Sab, S. Anselmo Oh, y Doct. 
2z. Dom. S. Sotero y S. Cayo Ps. y Mrs. 
23. Lun . S. Jorge M r . 
(£ Quarto creciente d las j y 5 2 min. déla 
tarde en León. Es probable haya yelos. 
24. M ut.. S. Gregorio Ob. y Conf, y 
S. Fidel de Simaringa M . Abst. en 
M a d r i d . 
25. Mierc. S. Marcos Evang.y S. Ania-
no Ob. * > 
* Andujar , Brozas, Cacabelos, Carino-
na , Chiloeches y Guada jos. 
26. Juev. S. Clero y Marcelino Ps. y 
la Traslación de Sta. Leocadia. 
27. Viern. S. Anastasio P. S. Pedro A r -
me ag o 1 M . y Sto. Toribio de Mogio-
vejo Ob. 
28. Sab. S. Prudencio Ob. Patrón de 
Alava y S. Vidal M r . 
29. Dom. E l Patrocinio de S. Josef y 
S. Pedro M r . Inquisidor. 
30. Lun, Sta. Catalina de Sana V . S. 
Indalecio Ob. y M r . y S. Pelegrin C . 
0 Luna llena á las 7 y 52. min. de la 
mañana en Escorpión. JSJnbes 6 Hutía. 
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1 Ene^te mes aparece por todas par-
tes risueña y apocible la naturaleza. Los 
campos se cubreo de verdura, y delei-
tan la vista con k variedad de sus flo-
res. Los árboles frutales convidan con 
sus frutos. Los corderillos corren en tro-
pas por los prados , y el labrador ha-
ce resonar los campos con sus alegres 
eanciones. 
2 Todos los plantíos ya sean de ár-
boles ya de hortaliza , que pueden ha-
cerse en el mes anterior se pueden igual-
mente hacer en este , en "el qual pre-
valecerán mejor todos aquellos á los 
que ofende demasiado el frió que se ex-
perimenta en marzo , particular me ¡¡re en 
las provincias septentrionales del Reyno. 
3 Se cominúa la última operación 
de los ingertos de.toda especie, 
4 En esta raes se decide el juicio 
sóbrelas cualidiuies dé la importante es-
tación de la primavera. Se ve si estar-
día ó temprana , húmeda ó seca , y con 
respecta á estas diferencias toma el cul-
tiva ior varias precauciones en los di-
versos ramos que tiene á. su cuidado. 
5 Sí cultivan por última vez las 
viñas y con mayor utilidad; porque 
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después de esta labor no prevalece en 
ellas la yerba isutil y perniciosa. 
6 Se siembra trigo tremesino , y l i -
no de regadío , melones , calabazas, to-
mates , pimientos, garbanzos y judías. 
7 Se repite la sementera de las flo-
res sembradas en el anterior; asi p ira 
tener el gusto de lograrlas tardías, co-
mo para poder suplir á las que se hayan 
perdido por los velos y otros acci-
dentes ; y principalmente se siembra la 
albaca sensitiva , la vara de jesé , rese-
da , el áibol del algodón y flor del 
imperio. 
8 Las colmenas necesitan de mucha 
atención , y algunas de alimento , si el 
tiempo es muy frío y lluvioso: si es tem-
plado, ya suelen comenzar algunos en-
jambres. 
9 En las primaveras húmedas se 
debe evitar que los ganados cousan los 
pastos y montes mojados, si se quiere 
precaver en las cabras la zangarriana , y 
la papera en las ovejas. Esto se puede 
•conseguir destinando los ganados á sitios 
altos y bien ventilados en donde las 
yervas se orean y enjugan con mayor 
facilidad: precaución q.ue trae muchas 
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ventajas , aun qugndo pasen algunas 
hambres: los rocíos, aunque tengan mu-
chos útiles efectos, son perjudiciales al 
ganado. 
„ E l labrador deba ser botánico ppr 
„ interés y deleite. Sus bestias le instru-
„ yen de las cualidades nocivas ó íuiies 
de las yerbas, que brotan en sus pra-
„ dos. En una Aldea de Castilla la Vieja 
„ pacían los bueyes de labor por este 
„ tiempo en un prado bajo y húmedo. 
U n dia amanecieron tres ó quatro tan 
„ hinchados que apenas podían moverse 
ni respirar , y uno ó dos rebsntaron. 
„ Un labrador anciano libertó la vida 
„ de los demás , haciéndolos llevar al 
potro, en donde maniatados los intro-
,, dugeron por el ano una gruesa caña 
„ hueca : inmediatamente arrojaron gran 
cantidad de ayre corrompido , se des • 
„ hincharon, y recobraron su robustez 
„ y agilidad. La pérdida de un par da 
„ bueyes suele acarrear la ruina de la 
„ familia entera de un colono. 
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M A Y O , 
tiene 31 dias, la luna 30. 
E l día es de IJ hor. y 38 min. ¡a no-
che de 10 hor. y 3,2, min. 
1. Marr. g^jp S. Felipe y Santiago Apost. 
* ILerez de la Frontera. , Cor ia , M x * 
deüin, Mondoñedo y Miranda de Ebro. 
2. Miare. S. Atanasio Ob. y Doct. 
3 Juev'(XÜF:> ^ Invenc. de la Sta. Crüz . 
4. Vier . Sta. Monica Viuda . 
5. Sáb. la Convers. de S. Agustín y S. 
Pió V . Papa. 
6. Dom. S. Juan ante portam latinam. 
7. Lun. S. Estanislao Ob. y M r . 
Abst. en Madr id . 
J) Quarto meng. d las 7 y g i min. de la 
tarde en Piscis. Nubes ó lluvias. 
8. Mart. L a Aparición de S. Miguel Ar -
changel. 
9. Mierc, S. Gregorio Nacianceno Ob. 
10. Juev. S. Antonino Arzob. 
11. V i s rn . S. Mamerto Ob. 
1 1 . Sáb. Sto. Domingo déla Calzada G . 
13. Dom. S. Pedro Regalado C . 
14. Lun . S. Bonifacio M r . 
L E T A N I A S Abstinencia. 
15- Mart. S. Isidro Labrador Pa-
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tron Mádrül y S.Torqnsto. Oh. 
L E T A N I A S * Oms 25. 7 1 6 . 
0 Luna nueva a las 7 y. 44 min. de la 
tarde en O-eminis. Eclipse invisible de 
sol. Mutación de tiempo. 
16. Mierc. S. Juan Nepomnceno M r . 
L E T A N I A S , Abstinencia 
17. Juev. L a Ascensión del Señor, y S. 
Pascual Biylon.- Conf. 
18. Vier . S. Venancio Mr , y S. Félix de 
Cantalicto. 
19. Sáb. S. Pedro Celestino Papa. 
20. Dom, S, Bernardino de Sena C . 
Sol en Geminis. 
a i . Lun . Sra, Mana de Socors. 
2 2 . M irt.Sca. Rita y Sra. Qui ter iaV. y M . 
(£ Quarto creciente d las g y 11 min. de 
la ftoche en Vir^o. Tiempo sereno. 
23. M'^rc. La Aparición de Santiago 
Apóstol. Témpora. * Z a m r a . 
24.. Jaev. S. Robuitiano M r . y S. Juaa 
Franciszo d^ -Rígis. 
# G tscueñiy Ronda. 
25. Vier . S. Gregor. P. V i l . S. Urba-
no P, y M " . y Sta. M igdü. dü Pazzis. 
26. Sih. S. Felipe N j r i Fand. F^z7/¿r. 
27. D )rn, Pasqua.' de Pent ecostes ó Ve-
nida, del Espiritu Sa.ito. S. Juan P. y M . 
Mayo. S9 
28. Lun. Fiesta. S. Justo y S. Germán. 
29. Mart. S. Maximino Oh. 
0 Luna llena d las 6 y 2 mtn. de la tar-* 
de en Sagit. con eclipse qiiasi invisible 
de ella. Nubes 6 lluvias. 
30. Mierc. (Xj^S. Fernando Rey de Es-
paña. Témpora. 
31. Juev. Sta- Petronila, V.^fk Anima. 
1 Los prados esmaltados de flores, 
las frondosas arbjledas, los apacibles ga-
nados reposan do en medio de los valles 
cubiertos de yerbas presentan un espec-
táculo mas prodigioso , que admirado 
del hombre por serle demasiado frecuente. 
1 Este es el tiempo oportuno de pro-
veerse de flores , yerbas (a) y raices que 
la experiencia haya acreditado son me-
dicinales , como la rosa , la violeta, flor 
de malva y de adormidera , manzanilla, 
café , raiz de chicoria &c. 
3 Se continíun todos los plantíos de 
hortaliza , menos el caído: ya sea con 
la mira de reparar algunas plantas que 
se hayan perdido , ya sea para hacer mas; 
duradera la cosecha de legumbres. 
4 También se pueden sembrar la 
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cuarentena , carraspique , alelí y cun'r-
les , y trasplantar las flores de otoño. En 
este raes y en el siguiente se deben ha-
cer los acodos del alelí doble de todos 
colores, y se plantan también de estaca 
ó tallo al mismo tiempo, poniéndolos en 
una tierra ligera y sustanciosa como oja 
de árboles bien podrida , y libertándolo'; 
del sol , especialmente en las horas al-
tas desde las diez de la mañana hasta las 
tres ó quatro de la tarde. 
5 Se emjambran las colmenas , j 
se repasan aquellas que parezca conve-
niente, (b) Los motivos que pueden jus-
tificar el repaso joperacion bastante cruel, 
son i.0 quando el corcho es demasiado 
viejo : 2.0 quando se cree que tocios los 
panales están retocados de polilla, que 
comunmente se llama tranza: 3,0 quan-
do están poco pobladas y la habitación 
es grande; entonces las conviene otra 
«senos espaciosa: también se suele ha-
cer por necesidad de los amos , y algu-
nas veces por exceso de avaricia. 
6 Aunque en este raes y los anteriores 
desde que se mitigan los grandes frios 
y heladas, se deben ir trasplantando las 
verduras y legumbies , que estaban en 
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semillero , será lüiit'ú odvertir el tiempo 
en que conviene hacerlo; pues esta ope-
ración se egeccía ea tiempos propor-
cionados al de la siembra , mas pronto 
ó mas tarde, según el género de plan-
tas , la tierra en que se ha]la , la cali-
dad del año &c. 
7 Generalmente se puede trasplan-
tar qualquiera planta desde que tiene 
seis hojas hasta que se le muestra la 
flor ó haya adquirido casi todo el t> 
maño que ha de tener ; pero conviene 
escoger un medio entre estos dos cx-
o 
tremos. 8 Es errada y abusiva la práctica 
que observan casi todos los jardineros, 
y hortelanos de cortar á los árboles y 
plantas de toda especie si tiempo de tras-
plantarlos, la raiz principal , que en al-
gunas provincias suelen llamar el macho. 
Se debe dejar al árbol, planta ó flor qua 
se trasplanta , todas sus raices grandes y 
pequeñas; pues seguramente prenderá 
mejor , será mucho mss robusta , echa-
rá menos barbas , que desustanden la 
tierra , y no entallecerán las verduras, 
como se suele alegar por pretexto. 
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(á) „ La rosa encarnada es abstrin-
„ gente , la manzanílk purgante, y la 
„ ñor de malva lo mismo , la violeta es 
j,, abcjcante , ó lo que es lo mismo, ayu-
„ da la traspiración. El mismo efecto 
tiene la flor de la adormidera que co-
„ munmenre se llama maya. La manza-
3, ntllf j el café y té componen y ento-
j~ nan el estomago , la raiz de chicoria 
„ es purgante y entonante. Estas y 
>, otras flores se deben separar perfecta-
„ mente de las copitas ó cálices de las 
yerbas entre las que se hallen, y con-
„ servarse en botellas bien tapadas. 
„(b) Nos ha ocupado mucho la aten-
j , cion el ramo de colmenas. Es uno de 
* los mas descuidados del Reyno con 
j , grave perjuicio d® los intereses de la 
„ Monarquía , de la que saca el extran-
^ gero muchas sumas en los artículos in-
„ dispensables de miel y cera. Son pocas 
„ las provincias que no pueden fomen-
„ tar este ramo, usando de las precaucio-
nes necesarias para su conservación y 
„ aumento. 
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tiene 30 ¿ IÜS , la luna 29. 
E l dia es de IJ liar, j ¿ o min. y l a 
noche de 10 hor. y 10 min. 
1. Viern. S. Segundo Mr. Patrón de 
Avila. Témpora. 
2. Sab. S. Marcelino y S. Pedro Mr. 
i& Anima. J'éwfcra. * Truji lh. 
3. Dtmi. L a SSma. Trinidad, S. Isaac 
Monge y Sta. Clotilde Rey na. 
* A h a de Termes. 
4. Lun. Sta. Saturnina Vt. y el Bto. Fran-
cisco Caracciolo Fund. 
Mari. S, Bonifacio Ob. y M . 
6. Mierc S. Norberto Ob, y Fund. 
J) Quarto menguante d la 1 y 21 min. 
de la tarde en Piscis. Vientos fr íos. 
7. Juev. SS. Cor fus Christi. y S.Pe-
dro y Comps. Mes. 
B. Viein. S. Salustiano C. 
9. Sáb. S. Primo y S. Feliciano Mrs. 
10. DGm S.Ciispnloy S. Restituro Mrs. 
y Sta. Margarita Reyna de Escocia. 
11. Lun. S. Bernobé Apóstol. 
* Caceres. 
12. Muí . S. Juan de Sahagnn y S. 
Oaofie C. 
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13. Mierc.(£jpS. Antonio de Padua C . 
14. Juev. S. Basilioel Magno Dr. y C . 
(g; Luna nueva á las 6 y 48 min. de 
la mañana en Cáncer. Vientos con nu-
bes ó lluvias. 
15. Viern. S. Vito y Comps. Mrs. 
16. Sáb. S. Aureliano Ob. y C. y S. 
Quirico y JuHta Mrs. 
17. Dom. Si Manuel y Comps. Mrs. 
18. Lun. S. Marco y Marceliano Mrs. 
19. Mart. S. Gervasio y Protaslo Mrs. 
20. Mierc. S. Silverio P. y M . y Sra. 
Florencia. V . 
t i . Juev. S. Luis Gonzaga C . 
ESTIO, Sol en Camer. 
C Quarto creciente á la 1 y g j min, de 
la mañana en Libra . Sol despejado. 
22. Viern, S. Paulino Ob. S. Acacio y 
io@ Comps. Mrs. 
a 3. Sáb. S. Juan Presb. Vigi l ia . 
24. Dom. L a Nat iv idad de S. Juan 
Bautista* 
* León , Segovla , Soria , Z a f r a y Jaca. 
25. Lun. S. Guillermo C . y S. Eloy Ob. 
2 6 . Mart. S. Juan y S. Pablo Mrs. 
27. Mierc. S. Zoylo y Comps. Mrs. 
de Cordova. 
28. Jueves S, León, II. Pap, Vigi l ia . 
Junio. 
IH Luna llena á las $ y 5,7 min. de l a 
mañana en Caffüorn . Nubes, temp. 
29. Viern . S.Pedro y S.Pablo j l fós t . 
* A v i l a , Coria , Burgos y Pamplona, 
Sef uheda y Campo del pinatar. 
30. Sab. La Conmemoración de S.Pablo 
Apóstol. 
1 En este mes ve ya el labrador era 
las sazonadas mi eses el justo premio da 
sus tareas y labores , y las canciones 
lústicas del tostado segador anuncian por 
todas partes el júbilo y la alegría que ins-
pira la esperanza de una próxima y 
abundante cosecha. 
2 Se siegan los prados de heno. Esta 
cosecha es bastante interesante , y se de-
be hacer con el mayor esmero : se de-
be volver y revolver frecuentemente la 
yerva , mientras que está en los prados, 
para que se seque bien y por igual: si 
se mojase , será necesario ponería á se-
car en sitios destinados para este efec-
to, que se llaman sequeros. 
3 Seria de desear que se hiciese 
mas común en el Reyno el uso de los 
prados anifíciales: lo que debería hacer-
E 
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se sembrando de yerba las tierras que 
suelen dejarse de- barbecho despu«s de 
cogidos los granos. Entonces como los 
prados artificiales darían yerba sobrada, 
se mantendrían mas ganados, se podrían 
romper los prados naturales , que da-
rían sin ningún abono tres ó quafro co-
sechas excelentes de granos, y alternan-
do de este modo las ti&rras se les obli-
garía á dar siempre fruto sin descansar, 
sin tanto estiércol , y sin que se des-
mejorase su calidad aates con seguras 
ventajas. 
4 Se plantan acelgas , zanaorias y 
escarola. Se continúa el acodo y plan-
tío de alelíes dobles de estaca, y se aca-
ban de trasplantar las flores de otoño, 
para reponer las que se luyan perdido 
en ios meses de abril y mayo. E l tras-
planto es peligroso , y asi debe procu-
rarse poner las plantas con su terrón si 
puediese ser , y en todo caso se han 
de escoger para esta operación los dias 
lluviosos ó nublados, y cuidar de cu-
brir las flores rtcien plantadas con ties-
tos , ojas, paja , ó cualquiera otra cosa 
durante el calor d¿l sol , destapándola 
luego que no les dé , especialauaue por 
la «eche. 
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5 Ss castran las colmenas teniendo 
en consideración el temporal , las pro-
visiones que hay en el campo, la calidad 
de ellas, y sobre todo una gran mode-
ración en no usurparlas lo que tal vez 
puede hacerlas falta. Se debe estar con 
cuidado para recoger los enxambre5; has-
ta m«diados de este mas. Los que salen 
mas tarde , es decir, á üVimos del mes, 
son por la mayor parte pequeños , por 
cuyo motivo es menester volverlos á 
k colmena madre , ó hacer uno solo de 
dos ó tres. Lo primero es mejor en los 
parages en que no se cria'trigo '¡legro ó 
sarraceno , porque la cosecha que las 
abejas pueden hacer , está ya muy ade-
lantada ; pero donda se siembra dicho 
trigo , es mas útil lo segundo. 
,, En este mes y el anterior cele-
bran la mayor parte de los pueblos 
oequcnos las fiestas de sus Patronos 
Titulares de sus Iglesias, Corridas de 
novillos, comedias , baylesy otras di-, 
versiones alegran las Aldeas, y las pne-
,i blan de concurrentes de las Ciu i -
des , que buscan en estos festejos 
E2 
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j, un alivio á su tedio, y un ayre mai 
puro. ¡Ojala reinsse en ellos la sen-
cillez , la sobriedad y el zelo del ver 
, dadero culto debido á Dios y ásus San-
, tosí Pero en muchos se llevan toda la 
, atención los corderos , pabos y pellejos 
, de vino en que consume un colono, 
, tal vez miserable , lo que debia em-
, plear en la paga de sus atrasos y la 
, manutención de su familia. Se enga-
, ña el que se persuade agradará á Dios 
, disipando sus bienes en el fomento 
, de la vanidad y de la gula. 
J U L I O 
tiene 31 dias, la luna 29. 
Mí día es de 14. hor. y j ó min. la noche 
de 9 hor. y 24 min. 
1. Dora. S. Casto y S. Secundino Mrs. 
2. Lun. La Visitación de Nra. Sra. 
3. Mar. S. Trifon y Comps. Mrs. 
4. Mierc. S. Laureano Arzob. de Se-
villa y el Bto. Gaspar Bono. 
5. Juev. Sta. Zoa Mr. y el Bto. Miguel 
de los Santos. 
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6. Vlern. Sta. LMCÚ Mártir. 
J) Quarto meng. a las 6 y 2,1 min. de la 
mañana en Aries. Nubes con bochorno. 
7. Sáb. S. Fermín Ob. Parrón de Na-
varra , S. Odón Ob. y elBto. Lorenzo 
de Brindis. 
8. Dom. Sta. Isabel R^yna de Portugal. 
Cf. Lun, S. Cirilo Obispo y Mr . 
10. Mart. Sta. Amalia y Sta. Rufina. 
11. Mierc. S. Pió I. Pap. Mr. y S. 
Aban dio Mr. de Cordova. 
12. Juev. S. Juan Gualberto Abad y 
Sta. Marciana V . y M . 
13. Viern. S. Anacleto P. y Mr. 
% Luna nueva a l a s g y 40 min. de la 
tarde en Leen. Calor. 
14. Sáb. S. Buenabentma Ob. y Dr . 
15. Dom. S. Earique Emperador y S. 
Camilo de Lelis Fund. 
16. Lun. E l Tiinnfo de la Sta. Cruz 
y N.a Sra. del Carmen. 
17. Mart. S. Alexo C . . 
18. Mlerc. Sra. SInforosa y sus 7. hijos 
Mis. y Sta. Marina V . y M . 
19. Juev. Sta. Justa y Sta. Rufina Vs . 
y Mrs.y Stñ. Macrina V . 
20. Viern. S. Elias Profeta F . Sta. L i -
brada y Sta. Margarita V . y Mr , 
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^ Quario creciente d í a s 6y 42 wz';/. de 
la mañana en Escorpión. Nubes tem-
pestuosas , pero no mtd generales. 
21. Sáb. Sta. Práxedes V . 
22. Dorn. Sta. Maria Magdalena. 
Canícula, Sol en León. 
23. Lun. S. Apolinar Ob. y Mr. y S. 
Liborio Ob. 
24. Marr. Sta. Cristina V . y M . y S. 
Francisco Solano C. Vig i l i a . 
25. Mierc. Santiago Apóstol, Patrón 
de España , y S. Cristóbal Mr. 
* Cuellar, AJcrida y Kepwsa. 
26. Juev. (X^ Sta. Ana Madre ds Nra. 
Señora. \ ' 
27. Viern. S. Pantaleon Mr. 
Q Luna llena d las 6 y j o min. de la 
tarde en Aqüario. Calores interrum-
pidos con mientos frescos y nubes. 
s8. Sáb. S. Víctor V. y Comps. Mrs. 
y S. Inocencio P. y C . 
29. Dotn. Sta. Marta V . S. Félix 
Papa , S. Simplicio , Faustino y Baa-
triz Mártires. 
30. Lun. S, Abdon y Señen Mr. 
31. Mart. S. Ignacio de Loycki Fmüd. 
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1 E l precioso ¡î orno, ¿ t floíes y 
yerbas , qne la ncituraleza ha prodigado 
por los valles y prados , perece en es-
te mes ; pero esta pérdida no es muy 
sefisible al labrador que ya comienza á 
aumentar el numero de sus provisiones 
recogiéndola abundante cosecha de mie-
ses diferentes, y las muchas frutas que 
los árboles empiezan á ofrecerle. L a 
naturaleza deja de ser agradable; pero 
comienza a ser útil. 
2 En ninguna otra estación deben ser 
reas diligentes los cultivadores, ni mas 
cuidadosos en redoblar sus esfuerzos con, 
la mira de segar y trillar sus mieses 
antes que las malogre una inesperada 
tempestad: desgracia que suele ser tan 
frecuente como desastrosa por este tiempo. 
3 ¿Noconvendría que las mieses se se-
gaaten con guadaña como se hace con la 
hierva? La operación seria mas pronta, 
menos costosa, y no se perdería tanto 
grano ; porque la guadaña corta con mas 
presteza, y causa menor sacudimiento, 
que la hoz. Asi se hace en Flandes, en 
Artois y en otras provincias de mucho tri-
£0-, pues ¿por qué no se ha de intentar ea 
España? Se presentan á primsta vista 
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dificultades , en particular para la sie^ 
ga de mieses en tierras escabrosas y de 
superficie muy irregular; pero el tiempo 
y la experiencia las ha allanado y ven-
cido en otras partes. 
4 E l riego de los árboles, melona-
res y hortaliza hace también por aho-
ra una de las principales ocupaciones 
del cultivador : por tanto se cree á pro-
pósito advertirle que ademas de hacer 
este trabajo con el mayor esmero , cui-
de de no regar árboles ni plantas coa 
aguas crudas, como son las de poza y 
algunas otras fuentes antes de quitarlas 
la crudeza : lo que se hace fácilmente 
solo con depositarlas por algunas horas 
al sol en estanques capaces, y dispues-
tos para este efecto. 
5 En las tierras frias y sombrías con-
vendrá desojar en parte las viñas y los 
árboles , con el fin de que se sazonen 
mucho mejor sus frutos, 
6 En este mes y en el anterior se 
sacan generalmente las cebollas de jacin-
tos dobles, tulipanes, junquillos y las 
raices de las anémonas y ranúnculos.Lue-
go q«e todas estas plantas acaban de dar 
sus' flores, se cortan todos los tallos ó 
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troncos en que han florecido , no de-
jando mas que los pocos que se desti-
nen para semilla. Desde este momento 
se deja de regar el suelo ó tiestos en que 
se hallan dichas cebollas ó raices, echán-
doles solo aquella humedad que se juz-
gue necesaria para que se conserven 
verdes. Quando se advierten ya secas 
las ojas de estas plantas , entonces es 
el tiempo oportuno de sacarlas de la 
tierra; pero se han de tener expuestas 
al sol por uno ó dos dias para que pier-
dan el agua sobrante á la vegetación, 
y después se han de poner por doce 
ó quince dias en un parage seco y ay-
reado, á la sombra y resguardadas de 
la lluvia y el sol; pues de ot!a suerte 
se pierden : y con estas precauciones se 
conservan seguras hasta otro año envuel-
tas en papel común ó de estraza. 
7 Desde los primeros dias de este 
mes es muy temible el pülage en las 
colmenas ; porque las campiñas desnu-
das de flores ofrecen poca cosecha. Quan-
do egercen el pillage las abispas y abe -
jones no es muy peligroso: estos insec-
tos perezosos, y que no tienen previ-
sión pnra proveerse en tiempo opona-
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no, tampoco la tienen para juntarse en 
rmraero tan crecido , que baste para ata.-
car una colmena , y apoderarse de ella. 
Su piratería solo se reduce á esperar al-
guna abeja que viene cargada de pro-
visiones , la acometen y degüellan pa-
ra apoderarse de lo que conduce. Esta 
peligro se previene buscando con cui-
dado alrededor de las colmenas los tai-
dos de abispas y abejones, y destruyén-
dolos. 
8 Quando los robos vienen de otras 
abejas , el mal es incurable. Las mas 
veces el único remedio es achicar el agu-
jero , que sirve de puerta á la colme-
na para que las abejas atacadas puedan 
resistir al enemigo , que nunca podrá 
entrar en macho número por una puer-
ta pequeña. 
„ Para conservar los huebos desde 
„ verano hasía el hivierno , se escoge un 
poco de arena bien cernida , se echa 
una poca en una tinaja y sobre ella una 
„ capa de huebos de manera que no 
„ se toquen : después otra de arena y 
otra de hu-ebo* , y asi sucesivamsuís 
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„ hasta llenarla , tapándola después coa 
„ bastante cuidado. También se pueden 
conservar enbetunándolos de modo 
„ que se les impida la transpiración. 
Las ubas de España se conducen 
„ de esta manera hasta la América, 
„ sin que pierdan su frescura y sabor. 
^ Quando llegan algún tanto decaídas 
„ de su primer vigor , se colocan por 
ei tronco del racimo en un vaso de 
vino , como ks flores en agua , y á 
poco tiempo recobran su primera fuer-
za. Los salvados pueden servir como 
la arena para este efecto y para la con-
„ servacion de los huebos ; cuidando de 
tapar bien las vasijas para que no las 
penetre el ayre exterior. 
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A G O S T O 
tiene 31 dias, la luna 30. 
E l día es de IJ horas y ¿ 6 min.y l a 
noche de 10 hor. y 4 min. 
1. Mierc. S. Pedro ad Vincula * Estella. 
2. Juev.Nra.Sra. de los Angeles, S.Este-
ban P. y Mr. y S. Pedro Ob. de Osraa. 
* Jubileo en los Conventos de S. Franc. 
3. Viern. La invención de S. Esteban 
Proto-martir. 
4. Sáb. Sto Domingo de Guzman Fund. 
J) Quarto menguante d las 10 y j min. 
de la noche en Tauro. Tiempo regular. 
5. Dom, Nra. Sra. de las Nieves. 
6. Lun. La Transfiguración del Señor 
y S. Justo y Pastor Mrs. * Orihuela. 
7. Mart. S. Cayetano F . y S. Alberto 
de Sicilia. 
8. Mierc. S. Ciríaco y Comps Mrs. 
9. Juev. S. Román Mr, Vig i l ia . 
10. Viern, 83=» S. Lorenzo M . 
* Escu r i a l , Huesca , y Laredo. 
i r . Sáb. S. Tiburcio y Sta. Susana Mrs. 
0 Luna nueva d las 11 y 18 min. de 
l a noche en León. Vientos fuertes, y 
nubes tempestuosas bastante comunes. 
12. Dom. Sta. Clara V . 
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13. Lun. S. Hipólito y S. Casiano Mrs. 
14. Mut. S. Ensebio C . V ig i l i a . 
15. Mierc. L a Asunción de N r a . Sra . 
* Ciudad- real , Jaén y S. Román. 
16. Juev. S Roque y S. Jacinto. 
17. Viern. S. Pablo y Stai Juliana Mrs. 
18. Sáb. S. Agapito Mr. y Sta. Elena 
Emperatriz. 
(£ Quarto creciente d í a 1. gg.min. de la 
tarde en Escorp. Tiempo inconstante. 
19. Dom, S. Joaquin P . de N r a . Sra . 
S. Luis Ob. y C . y S, Magín Mr. 
20. Lun.S.Bernardo Ab y F.*^Ahtequer. 
21. Mart. Sta. Juana Fremiot. Fund. 
22. Mierc. S. Fabriciano y Sinforiano 
Mrs. Sol en Virgo. 
23. Juev. S. Felipe Benicio C . V ig i l i a . 
24. Viern. (Xjr* S. Bartolomé Apóstol. 
# Alca lá de Henares, Almagro , A s -
torga, Murc i a , Sta. Ola l la , Toro y 
Piedr ahita. 
25. Sáb. S. Luis Rey de Fra-ncia y S. 
Gines de Arles M . * Carcelen. 
26. Dom. S. Zeferioo P. y M . 
HI Luna llena d las 9 y i g min. de la 
mañana en Piscis. Grandes calores y 
nubes tempestuosas, 
27. Lun. S. Rufo Ob. y Mr. la Trans-
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verberación del Corazón ¿e Sta. Te-
resa de Jesús y S. Josef de Calasanz F . 
28. M.m. QCj- S. Agustín Ob. Dr. y F . 
29. Micrc. La Degollación de S. Juan 
Bautista. 
30. Juev, Sta. Ro^a de Lima V . 
31. Viern.S. Ramón Nonato y la Tras-
lación de S. Hemeterio v Celedonio 
Mrs. Patrones de Calahorra *Caiahor. 
I Ya en este mes desap-recen de 
los campos las flores y las frutas tem-
pranas , como la zereza y la guinda ; pe-
ro cada dia se sazonan nuevos frutos: 
peras, pavias, melocotones y otras mu-
chos capaces de recrear el apetito del 
rico y de saciar el del pobre. 
2 Las frutas son muy útiles paralas en-
fermedades agudas é inflamatoiias , obs-
trucciones &c. pero esta clase de aü-
nieoros no es generalmente la mas con-
veniente ; pues se sabe que debilitan y 
relajan el estomago , hacen la sangre dé-
niasiado oqüosa, y fermentan no poco 
en los intestinos. : por cuya causa de-
senvuelven gran cantidad de ayre , que 
ocasiona flatuleí'cias que incomodan. 
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Los carnes tiernas y toáos aquellos ali-
mentos que bajo dé un pequeño volu-
men contienen mucha sustancia , son mu-
cho mas provechosos; tales son el cor-
dero , la ternera , el pichón, la gallina, 
la perdiz &c. Los huevos crudos ó po-
co cocidos, la leche tomada con algu-
nas precauciones para que no se coa-
gule ó se indigeste , son excelentes ali-
mentas. 
3 En este mes se siembra cebollino, 
navos y espinacas. 
4 La mayor parte de los ingertos 
de escudete debe hacerse en este mes, co-
mo los que se hacen en peral , mem-
brillo, melocotón , almendro, zerezo &c. 
En todo ingerto s® ha de cuidar que el 
árbol en que ha de ponerse haya ad-
quirido bastante robustez , que sea Ú§ 
la misma especie que la púa ingertada, 
ó de otra semejante en que la experiea-
cia haya acreditado que prende bien: y 
por último que el árbol sea en su especia 
mas fuerte ó duradero que la púa ó ye-
ma. Por exemplo el melocotón es mas 
débil y perecedero que el almendro; 
y por eso seria una locura inge-tar al-
mendro en melocotón. Al contrario to-
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do género de melocotón , alberchigo y 
albaricoqoe se ingerta con mucho acier-
to en el almendro. 
5 En este mes se siembran al-
gunas especies de lechuga de hivierno, 
col de millan , espinacas, fresas, brócules 
para trasplantarlas al principio de pri-
mavera. Se plantan junquillos y anémo-
nas sencillas, para que den flor en el 
hivierno: y se siembra la grana de ané 
monas , ranúnculos y alelíes de todos 
colores. 
6 Este es el tiempo mas oportuno 
para el acodo de los claveles, que sin-
embargo puede hacerse en prima-
vera y la mayor parte del ano. Pa-
ra hacer este acodo , ó el de qualquie-
ra otra planta ó árbol , se busca un 
tallo vigoroso, que se pueda doblar có-
modamente para meterlo dentro de la tier-
ra : se le hace una cortadura por un nu-
do desde la corteza hasta la mitad 
del grueso del tallo , desde este corte 
se le hace una hendidura derecha ácia 
arriba hasta que llegue al nudo inme-
diato ; y poniéndole tierra entre el cor-
te , para que la hendidura no se una 
con la rama se mete ésta y el acodo 
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en la tierra , sugerando la rama con una 
horquilla pequeña de madera ó caña pa-
ra que se mantenga dentro y no suba 
á la superficie de la tierra. En esta dis-
posición echa el acedo raices por el nu-
do de la hendidura j y para octubre se 
tiene en cada uno un pie de clavel igual 
al principal. Esta operación se facilita 
y asegura mucho, usando para ella de 
«nos pequeños tarros ó tiestecillos de 
barro en que se meten las ramas acoda-
das , sin necesidad de violentarlas, para 
que se mantengan dentro de la tierra. 
7 Por este tiempo declaran las abe-
jas la guerra á los zangaños, y los arro-
jan de las colmenas. Y como esto las 
ocupa demasiado , todo este tiempo es 
perdido para su cosecha , en aquellos 
paises en que la abundancia de prados 
y de tierras sembradas de trigo negro 
ó sarraceno no les presentan proporción 
para continuar en sus trabajos. Sise tiene 
la paciencia de espiar á los zánganos 
á la puerta de las colmenas , con unas 
pinzas ó el extremo de una varita unta-
da con liga , se cazarán todos los que 
salgan , y se hará mucho beneficio á las 
abejas. 
F 
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S La principa] ocupación del la-
brador consiste en la recolección de sus 
frutos. La hoz , el trillo, la escoba y 
demás instrumentos para la limpia de 
el grano no caen de su mano. La era 
es el teatro de sus fatigas: pero la 
presencia del fruto enjuga sus sudores 
„ Mas ¿por qué resisten los labradores 
„ de toda España el penoso trabajo de la 
„ siega, abandonando esta diligencia álos 
, moradores de una parte del Reyno, 
9i que recorren con este obgeto casi to-
„ das nue-tras provincias? En el año en 
que éstos no saliesen de sus monta-
ñas, seria difícil y acaso imposible la 
„ recolección de frutos. Acaso convcn-
„ dría mas á ellos y á su pais el quedarse 
„ en é l , no esponiéndose á tantcs pe-
ligros y trabajos por tan corto interés, 
„ y con eso se escitaria la actividad é 
„ industria de los Castellanos. 
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SEPTIEMBRE 
tiene 30 días , la luna ap. 
E l día es de 12 hor. y 32 min. y l a 
noche de 11 hor. y 8 min. 
1. Sáb. S. Gil Abad y los Santos 12. her-
manos Mrs. S. Vicente y S. LetoMrs. 
de Toledo. 
* Soria , Molina , Peñiscolaé Tniesta. 
2. Dom. S. Aatolin Patrón de Palencia 
y S. Esteban Rey de Ungria 
* Palencia. Sale la Canícula, 
3. Lun. S. Sandalio Mr. de Cordova, 
J) Quarto menguante á los $ min de la 
tarde en Geminis. Soles picantes. 
4. Mart.Sta.Candida , Rosa y Rosalía Vs. 
5. Mierc Sta. Obdulia V . y M - S . Lo-
renzo Justiniano y la Traslación de 
S. Julián Ob. de Cuenca. 
6. Juev. S. Eugenio Mr. 
7. Viern. Sta. Regina V . Abstinencia 
en M a d r i d . * Albacete. 
8. Sáb. L a Na t iv idad de Isfra Sra. 
* A lcáza r , Guadalupe , Ha ro , Jadra-
que , Larca, Navalcamero , Ocaña, 
Requena y Salamanca. 
9. Dom. El Dulce Nombre de Maria 
y Sta. Maria de la Cubeza. 
48 Sej) timbre. 
10. Lun. S. Nicolás de Tolentino. 
0 Luna nueva d las 6 y 46 min. de la 
mañana en Virgo. Vientos con nubes 
tempestuosas, 
11. Mait. S. Proto y S. Jacinto Mrs. 
12. Mierc. S. Leoncio y Comps. Mrs. 
13 Juev. S. Felipe Mr. 
14. Vier. La Exaltación de la Sta. Cruz». 
* Brihuega, Car abacá , Guadalajara, 
S. Clemente, Zalamea y Astudillo. 
15. Sáh.S.NicomedesM. * Casarrubios. 
16. Dom. S. Rogerio Mr. de Granada, 
S. Cornelio P. y M . y S. Cipriano. 
Ob. y Mr. 
17. Lun. Las llagas de S. Francisco y 
S. Pedro Arbues. 
Quarto creciente dios 3 $ min. de la ma-
ñana en Sagitario. Mutación de tiempo. 
18. Mart. Sto. Temas de Villanueva. 
19. Mierc. S. Genaro Ob. y Mr. Témp, 
20. Juev. S. Eastachio y Gomps. Mrs. 
Vigi l ia . 
21. Vier. 0 ^ S. Mateo Ap. y Evang. 
Témpora 
* M a d r i d , Carr ion, Ecija , Llerena, 
M i d a , Coria , Villanueva , M a r t i n 
M u ñ o z , Consuegra y Mor at alia. 
'12. Sáb. S. Mauricio y Comps. Mrs. 
Témpora. 
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O T O Ñ O . Sol en L i b r a . 
23. Dora. S. Lino P. y M . y 3ta. Te-
cla V . y M . 
24. Lun. Nra. Sra. de las Mercedes. 
25. Mart. S. Lope Ob. y Conf. 
* Buelna. 
@ Luna llena d í a 1 y 42, min. de la mar 
nana en Aries. Nubes ó lluvias. 
26. Mierc. S. Cipriano y Sta. Justina 
Mrs. 
27. Juev. S. Cosme y S. Damián Mrs. 
28. Viern. S. Wenceslao Mr. Sta. Eus-
tcchiá V . y el Bro. Simón de Roxas. 
29. Sáb. Q̂ jP* La Dedicación de S. Mi-
guel Archangei 
* G a n d í a , Z a f r a , Valladolidy Uheda. 
30. Dom. S. Gerónimo Dr. y Fund. 
1 Concluida la recolección de los 
granos debe el labrador dirigir toda su 
atención á preparar los utensilios nece-
sarios para la vendimia; como cestos, la* 
gares, cubas, tinajas & c . Lns cestos ne-
cesitan mojarse para que suelten el pol-
vo , y resistan mejor a la carga y p^o 
de las ubas que en ellos se recogen ; y 
seas de mimbres ó de madera necesitan 
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humedad para que presten el mejor nso. 
2 Los lagares, lagaretas y depósitos 
donde fermenta la ubá ó se echa para 
picarla, deben ser reparados con la ma-
yor eícrupulosidád en este mes, procu-
rando tapar las ratoneras y descorches 
que ocasionarían una pérdida conside-
rable de mosto si se abandonasen. Seria 
muy oportuno componer los suelos y 
paredes de esras oficinas con argamasa, 
que resistiese á la fuerte acción de la 
uba y mosto que reservan. 
5 La romana ó prensa destinada á 
pisar el fruto debe ser examinada con 
cuidado para evitar desgracias, y procu-
rar la mas pronta extracción del mosto. 
4En fin las cubas y tinajas que han de 
conservar el vino merecen todas las aten-
ciones y cuidados del cosechero •. no solo 
porque la ra?¡or calidad del vino depen-
de en gran párts del aseo de estos vasos; 
sino también porque siendo corrosos, su 
abandono causaría una pérdid;; conside-
rable. Por lo mismo se las extraherá la 
borra según vayan desocupándose , la-
vándolas en seguida dos ó tres veces con 
agua clara. Después de que estén bien 
setas, se les daiá humazo y olor, y qui-
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tando las tablas de una cabezera se colo-
carán en un parage seco, para que se 
conserven mejor. A mediados de estemes 
vueltas á su sitio , se acomodan las tablas 
y se aprietan : y lavando las cubas con 
agua fria por dentro , y regando á me-
nudo con agua caliente las maderas por 
de fuera para que hinchen todo lo nece-
sario ; se enjugan después interiormen-
te , y quedarán preparadas para reci-
bir el vino sin el peligro de que se vier-
ta por las junturas de las tablas. 
5 Quando éstas han contraído mal 
olor ó manchas por la humedad de las 
bodegas y descuido del dueño , se usa-
rá de agua hirbiendo , en lugar de la 
fria para lavarlas, cociendo en ella dos 
ó tres puñados de ojas de abridero y uno 
de sal, frotando fuertemente con una 
escoba de brezo las partes que estén in-
ficionadas. Lo mismo deberá hacerse con 
aquellas cubas que no pueden desarmar-
se con facilidad para que las dé el ay-
re : cuidando antes de echarlas el vino 
de lavarlas y darlas olor como digimos 
en el número anterior. Si las maderas 
están muy penetradas del mal olor, se-
rá lo mejor desarmar la cuba, raer las ta-
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blas y exponerlas al ayre libre hasta que 
le pierdan; y si por este medio no se 
consigue , podrán destinarse á otros usos. 
6 Es de la maycr utilidad levantar 
por este tiempo las parras que tienen los 
racimos contra la tierra, para queque-
dando mas expuestos al calor maduren 
mas pronto y mejor las ubas. 
7 Se siembran cebollinos, nabos y 
espinacas: también se mueven y estier-
can las tierras que se han de sembrar de 
granos en el siguiente mes. 
8 Como las aguas de los estanques 
y lagunas se hallan en este mes muy mi-
noradas , y los vecinos de los pueblos 
han concluido por lo general la reco-
lección de sus frutos; seria muy ücil que 
dedicasen su atención á limpiar y pro-
fundizar estos depósitos , que ademas da 
servirles de abrebadero para sus gana-
dos , podrian surtirles de pesca , cuidan-
do de echarles tencas , carpas u otros 
peces. 
9 ¿Quántas enfermedades que de-
voran los animales útiles al hombre é 
indispensables al Librador, no tienen otro 
origen que el agua corrompida y fétida 
que se les obliga á beber , cuya mayor 
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parte componen los orines de sus seme-
jantes? También debería el labrador ocu-
par los muchos momentos de descanso 
que le ofrece ésta y otras temporadas 
del año , en el reparo de los caminos, 
construcción de pontones y aseo desús 
calles , obgetos de grande utilidad para 
su comercio y salud. 
10 Se continúa la siembra de ané-
monas , íanúnculos, y alelíes, y se ha-
ce la de claveles, espuela de caballero, 
adormideras , pé'icano y otras ñores, 
que resisten al f i io del hivierno. L a 
sementera de espárragos prueba mejor 
en este tiempo que en primavera; y 
ahora se deben también plantar las fre-
sas y alcachofas, que han de dar fruto 
el ano siguiente. 
11 Se plantan jacintos dobles, tu-
lipanes , junquillos, narcisos y general-
mente todas las flores de cebolla ó raiz. 
Cuídese mucho de poner acia arriba el 
ojo ó yemas, por donde todas estas ño-
res deben arrojar el rallo , pues de otra 
suerte perece la planta , ó no da flor, 
ó la da tardía y mala. Se ponen de tallo 
perpetuas pagizas y pirámides, y se 
trasplantan el geranio , campánula y 
pelicano. 
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„ L i mas importante diligencia del 
„ colono en este mes es la paga de sus 
rentas. Su pereza y un interés mal en-
„ tendido le hacen muchas veces atra-
„ sarlas, ó emplear el fraude y la mala 
fe para engañar á los propietarios. 
Tenga presente el labrador que no de-
„ be querer para otro , lo que no quiere 
para s í : que el atraso en las pagas 
„ las hace difíciles , y ocasiona al fin la 
H ruina entera de sus familias. L a so-
„ bviedad y la economía debe reglar sus 
,; gastos , para no hacer uso alguno de 
„ los frutos de la tierra , hasta haber sa-
„ tisfecho todas las cargas que sobre sí 
„ tienen. 
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tiene 31 d âs , la luna 30. 
E l dia es de n horas y 40 min. y la no-
che de 1 s, horas y 2,0 min, 
1. Lun . vS. Remigio Ob. 
2. Mart. S. Saturio Patrón de Soria. 
* Jumilla, 
3. Misrc. S. Cándido M r , 
3) Quarto meng. d los 3, min, de la ma* 
nana en Cáncer. Tiempo sereno. 
4. Juev. S. Francisco de Ads Fund, 
* tAlbayda , Arcos , Montoro , Str¿üen-
za , Velezblanco , Villarejo y Barco 
de A v i l a . 
5. Viern . S. Froylan Ob. y C . Patrón 
de León, S. Atilano y S. Placido y 
Comps. Mrs. 
6. Sáb. S. Bruno Fund. 
7. Dora. Nra . Sra. del Rosario, S. Mar-
cos P. y S, Sergio M r . 
Jubileo en Sto Domingo, 
8. Lun . Sta. Biigida Viuda . 
9. M jrt. S. Dionisio Arecpag. y Comps. 
Mártires. 
% Luna nueva d las 3 y 14 min. de la 
tarde en L i b r a . Mutación de tiempo. 
10. Mierc. S. Francisco de Borja y S. 
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Luis Entran Cs. 
11. Jaev. S. Ferminy S. Nicasio Obs. 
12. Viern. Nra , Sra. del Pilar de Zara-
goza , S. Fé l ix , S. Cipriano Mrs. y 
S. Serafín. 
13. Sáb. S. Fausto y S. Eduardo. 
14- Dom. S. Calixto P . y M . 
15 - Lun. Sta. Teresa de Jesús Fund. 
16. Mart. S. Galo Abad. 
(C Quarto creciente d las SÍ y ¿ o min. de 
la tarde en Capricornio. Tiempo fr ió. 
17. Mierc. Sta Heuduvigis Viuda . 
18. Juev. S. Lucas Evang. 
* Frégenal , Torija, Villadiego y Cea. 
19. Viern. S. Pedro de Alcántara C . 
* Oms. 
20. Sáb. S. Juan Cando Presb. y Sta. 
Irene V . y M . 
21. Dom. S. Hilarión A b . Sta. Ursula 
y las 110 Vírgenes. 
Sol en Escorpión. 
22. Lun . Sta. Maria Salomé. 
23. Mart, S. Pedro Pascual Ob. y S. 
Juan Capistrano C . * Cifuentes. 
24. Mierc. S. Rafael Arcángel. 
* Vdldemoro. 
© Luna llena a l a y y 4 min. de l& tar-
de en Tauro. Tiempo vario. 
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25. J'-itv. S. Clisante y Dar la , S. Cris-
pir» y Crispiniano, S. Frutos Patrón 
de Segovia y h Dedicación de la Sta. 
Iglesia de Toledo. 
a ó . V i e r n . S. Evamto P. y M . 
27. Sáb. Los Ss. Vicente , Sabind y 
Cristeta Mrs. de Avi la . V ig i l i a . 
28. Doro. S. Simoft y S. Judas Apóst. 
* Sahagm, Castellón j Concentayna^ 
29. Lun . S. Narciso Ob. y M r . 
30. Mart. S. Claudio y Comps. Mrs. 
31. Mierc. S. Quintín M r , Vig i l ia . 
_ - — ¡ •sr-( 
1 Parece que los campos esperan 
que el labrador concluya su vendimia 
para ponerse en disposición de recibic 
utilmente las semillas. En efecto, comien-
za la sementera luego que se concluye 
la vendimia que se hace regularmente 
á principio de este mes, en el que no 
se puede dudar se siembra toda clase de 
granos con mas provecho que en nin-
gún otro. Podra no obstante por algu-
nas circunstancias particulares verificar-
se que la sementera mas tardía ó mas tem-
prana tenga mejores efectos ; pero la ex-
periencia ha acreditado que por lo co-
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nmn y casi sin distiDcicm de provincias 
se siembra trigo , centeno,, y cebada con 
mas ventaja en este que en otro mes. 
2 L a tierra está en la mejor sazón 
quando comienza á otoñarse, e&o es, 
qaando empieza á brotar algunas yer-
bas ; pero no conviene que esté dema-
siado mojada , ni demasiado fria ; por 
esta razón las tierras menos secas , y 
mas frias ss deben sembrar con mas an-
ticipación. 
3 Ss duda si convendrá confiar gra-
nos al terreno que en aquel mismo año 
ha estado sembrado de garbanzos, gar-
robas , melones, y otras varias legum-
bres; y generalmente si convendrá ssm-
brarle dos años consecutivos de una mis-
ma especie de semilla. L a experiencia 
ha acreditado poderse hacer lo prime1-
ro , y no ser conveniente lo segundo : sin 
embargo es indudable que los garvan-
zós esquilman é inutilizan demasiada-
mente las tierras. E l cultivador pues, 
deberá alternar en estas semillas , bene-
ficiando sus tierras y no dexandolas ociar 
como sucede en muchas provincias del 
E.eyno , con perjuicio suyo y la 
. Nación. 
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4 Ea este mes se sncan y trasplan-
tan los claveles de acodo pnra multi-
plicar con seguridad las buenas especie?; 
pues los de semilla varían mucho , y 
suelen no parecerse en el color ni en ia 
calidad al clavel de que proceden. A l 
mismo tiempo los acodos que no hubie-
ren echsdo raiz , y los tallos vigorosos 
que sobraren á los claveles viejos , se 
ponen de estaca á la sombra , reservan-
do algunos particularmente en los paí-
ses frios para ponerlos á fines de Ene-
ro ó principios de Febrero. Los clave-
les , alelíes doblas y otras flores vivaces 
que estuviesen en tiestos ó mazetas, de-
ben sacarse en este tiempo para reno-
varles la tierra , procurando no descar-
narles demasiado ias raices. 
5 A principios de este raes se hace 
generalmente la vendimia , cuyo tiempo 
suele señalarse por los Ayuntamientos, ó 
Concejos en unas partes, y en otras por 
las Justicias. Este método , que no va 
dirigido por el interés del labrador y es» 
tá expuesto al capricho de muchos ó de 
algunos poco inteligentes, produce ne-
cesariamente inconvenientes de la mayor 
consideiacion , y que no fácilmente pu3-
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den remediarse. E l fruto ya temprano 
ya tardío de zepas plantadas en diver-
sos terrenos mas ó menos expuestos al 
aire y calor, debe según este abuso ven-
dimiarse al mismo tiempo : forzando y 
sacando de su quicio la naturaleza , que 
haciendo diferencia en sus produccio-
nes , manda inviolablemente seguir sus 
pasos,bajo la pena de perder el fruto de sus 
tareas, quien se atreba á oponerse á sus 
decretos. Acaso debería estar en manos 
del labrador hacer la vendimia con la 
libertad que hace la siega , y su interss 
dirigirla esta operación con mas acier-
to : no deja ds haber algunas dificulta-
des en esta libertad atendida la disposi-
ción actual de las viñas; pero debemos re-
cordar al que cultiva la tierra , que no es 
tan difícil como aparece el ocurrir á ellas. 
6 Un vallado de barro y mejor de 
espinos verdes y zarzamora podria muy 
fácilmente precaver la mala intención de 
un convecino y los estragos de los ani-
males ; mas nunca podrá darse al fruto 
la sazón que requiere para producir el 
mejor vino , si una precipitada ó tarda 
vendimia le corta verde ó podrido. De-
scngañamonüs i la segundad de recoger 
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el fruto es el mayor estímulo del cul -
tivador y nunca puede haber seguridad 
sino adoptamos los cierros ó vallados, 
que ademas de ésta trahen otras u t i l i -
dades apreciables. 
7 Acomodándonos por ahora al es-
tado actual de las cosas, propondremos 
los medios mas proporcionados á evitar ó 
disminuir los inconvenientes que de él 
resultan. Debemos pues , tener por un 
principio invariable que el medio mas 
á proposito para hacer los mejores v i -
nos es el de la buena fermentación , y 
que esta depende del concurso de mu-
chas cansas , y convinaciones que redu-
ciremos á seis para evitar confusión: elec-
ción de dias para hacer la vendimia , fer-
mentación de mucha uba al mismo tiem-
po, pisa, y desgrano de los racimos , for-
mación de la costra que cubre la super-
ficie de la cuba ó deposito de la uba, 
tapadera de la cuba , y finalmente la 
mezcla de mosto cocido , arrope ó miel 
según lo exija la calidad del fruto. D i -
remos brevemente de cada una. 
8 L a vendimia no debe hacerse has-
ta que las ubas estén perfectamente ma-
duras : y la mejor señal ds qué han ad-
G 
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quirido su madurez, es quando el có-
lor de el pezón del escobajo ó rampojo 
del racimo se pasece á el de la vid , ó sar-
miento de donde dimana. Mientras este 
conserva el verdor , las ubas abundan en 
.un licor acuoso , y se hallan sin la can-
tidad suficiente de azúcar que produce 
el espíritu constituyente del vino , y 
no hay la debida proporcioa en'.re la 
parte dulce y la acuosa. Esta es la se-
ñal de la sazón, á la que no se puede á 
veces esperar, por que el tiempo no lo 
permite : sin que deje de ser cierto por 
eso qjue el estado que pedimos para el 
mejor vino, es el sobredicho ; y que 
el que menos dista de él ,, debe ser pre-
ferido quando no podamos obtener el 
otro. E l dia de la recolección deberá ser 
calido , y ventoso si puede conseguirse; 
psro si está señalado, y no puede.di-
latarse por esta razón ó por la hume-
dad del temporal , entonces será conve-
niente esperar á que entre el dia y de-
seque parte del roció ó lluvia que tie-
nen las parras : en fin si las circunstan-
cias apuran y el fruto debe cogerse llo-
viendo , es indispensable sacudir ligera' 
mente las parras para coger la m¿nos 
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cantidací posible ds agua ; y tapar los 
cestos, espuertas , y damas utensilios 
destinados á la recolección. 
^ Si mejorase el dia , sera bueno 
exponer al sol el fruto en disposición 
de que se deseque y penetre del ca-
lor con igualdad. E l dueño ó la perso-
ga que cuida de los vendimiadores, aten-
derá , no á que se coja mucha uba en 
un jdía , sino á que sea con la posibla 
limpieza í separando los racimps verdes 
ojas , caracoles i tierra &c. y zelando 
que los granos y vagos que se escapan 
de la mano del indolente jornalero , se 
recojan , por ser los mas maduros y me-
jores para el vino. 
10 L a conducción de la uba , á \o 
menos el echarla en !a cüba , debe ser 
en un dia sin interrupción : cuidan-
do de que se llene f y de que todo el 
fruto tenga el mismo calor para qua 
no se retarde la fermentación, ni se im-
pida por la uba nueva que se echa , si 
ha empezado. L a fermentación íarda ó 
perezosa , y la interrumpida ocasionan 
wna perdida de aire fijo que e§ el alma 
del vino , y del flegístico que es iu-
dispemable para su coaservaeion.- L l e -
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na la cuba de una vez de fruto seco, 
igual y maduro , no tardará en venir la 
fermentación que según nos enseña la 
experiencia , se completa en menos tiem-
po y produce mejor vino , siempre que 
la masa de ubas es mas considerable; 
porque en este caso las partes que fer-
mentan y chocan entre s í , son mayo-
res , se descomponen y combinan mejor 
y mas pronto, que es el fin de la fer-
mentación. 
11 Algunos Agricultores juzgan im-
portuna y acaso perjudicial la operación 
de desgranar la uba para hacer vinb, per-
suadidos á que el jugo del pezón , ó 
escobajo presta al licor un accido sabro-
so , y un espíritu que convinado con 
las demás partes le mejora ; pero guár-
dese muy bien el propietario de creer-
los estando en contrario la experiencia. 
¿Podrá creer ningún cosechero que la 
vid partida en pequeños pedazos sera 
útil á la fermentación espirituosa del 
vino ? N o es fácil j por que juzgará con 
razón que esta madera después de no 
producir cosa alguna , lleva tras sí una 
porción de azúcar , aire y agua que dis-
minuye la cantidad del mosto , no de-
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lando en pago otra cosa que el gusto arpero 
y seco de la madera extraído por la fermen-
tación. Luego es constante que el escoba-
jo es inútil y perjudicial. Sobre el modo 
de desgranar y pisar la uba no damos al 
presente consejo alguno : contentándonos 
por ahora con exórtar al labrador á que 
experimente en pequeña porción las ven-
tajas del desgrano y pisa sin rampojo, para 
que se desengañe, esperando luces mas ex-
tensas para lo sucesivo. 
Quando el padre de familias sigue 
„ con el costal lleno de trigo al arado 
„ que le ha de cubrir en la tierra ; de-
„ be llevar á sus hijos al campo , par« 
enseñarles dos verdades de grande im-
poitancia. L a i . * que es necesario sem-
brar para coger , y en general traba-
„ jar y ocuparse utilmente para ganar 
„ el sustento y ser felices. L a 2.^ para 
„ inspirarles confianza en la providencia 
„ de Dios , que ha provisto la tierra de 
„ los gérmenes y principios necesarios pa-
„ ra desenvolver el grano que se arro-
9t ja en ella , y sacar de cada Uno una 
,, vara cargada de espigas. Asi formará 
,, sus almas p:ira que no sean avarientos, 
„ codicioios, ni desconfiados. 
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tiene 30 diás, la luna 29. 
E l dia es de 10 hor. y z 6 min. la no-
che de I J hor. y ¿ 4 min. 
1 Juev. L a Fiesta de todos los Santos. 
* León , Ontentente , P i n a , V e d a , L a -
drada y Fuente del Saúco. 
J) Quarto meng. d las 1 0 y 3 min. de la 
mañana en León. Fientos friosy nubes. 
2. Vier . L a Conmemoración de los D i -
funtos y Sta. Eustoqoia V . y M . 
Jubileo * Caspe. 
3. Sáb. Los innumerables Mrs. de Za-
ragoza y S. Valentín Presb. 
4. Doro. S. Carlas Borroraeo Oh, 
5. Lnn. S. .Zacarias y Sta, Isabel P P . de 
S. Juan Bautista. 
6. M ¡rt. S. Severo Ob. y M r . y S, Leo» 
nardo G . 
7. Mierc. S. Antonio y Comps. Mrs, 
y S, Florencio Ob, y C . 
8. Jusv. S. Ssvenano y Comps Mrs. 
(D Luna nueva d la 1 y s¡6 min. de ¡a 
mañana en Sagit. Nubes ó lluvias. 
Eclipse invisible de Sol. 
9. Vie rn . La Dedicación de la Iglesia 
del Salvador y S. Teodoro M r . 
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10. Sáb, Sí Andrés Avelino C . 
* Cerrera , Mansi l la y S. Esteban. 
i r . Dom. E l Patrocinio de Nra . Sra. y 
S. Martin Ob. y C . Jubileo 
12. Lun . Sí Martin P. y M r . S. Diego 
de Alcalá y S. Mil lan C . 
13. Mart. S. Eugenio I I I . Arrob . de 
Toledo , S. Estanislao de Koska y 
S. Homo-bono. 
14. Mierc. S. Serapio M r . 
I^ . Juev. i1, Eugenio ! . A r z o h . y P a -
trón de Toledo y S. Leopoldo. 
* Alcalá de Henares. 
($[Quarto creciente d las 8 y $1 min.de 
la mañana en Aqüar io . Buen tiempo. 
JÓ, Viern . S. Rufino y Comps, Mrs. 
I j . Sab. Sta. Gertrudis la Magna V . 
S. Acisclo y Victoria Mrs. 
18. Dora. S. Máximo Ob. 
19. Lun. Sta. Isabel Reyna de Uiigtia. 
20. Mart. S. Félix de Valois F . 
* Elche. Sol en Sagitario. 
21. Mierc. L a Pieseaiacion de N r a . 
Señora. ' / 
22. Juev. Sta. Ceci l ia V . y M r . 
23. Vie rn . S. Clemente Papa y M r . 
% Luna llena á los 16 min. de la tarde, 
y Eclipse invisible de la misma en 
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Gemin,Vientosfrios con nubes 6 nieves. 
24. Sáb. S, Juan de la Cruz C . y S. 
Crisogono M r . 
25. D o m . Sta. Catalina V . y M r , 
# Castro-Xeriz y Luarca . 
26. L u n . Los Desposorios de Nra- Sra. 
y S. Pedio Alexandrino Ob. y M r . 
27. Mart. S. Facundo y Primitivo Mrs. 
28. Mierc. S. Gregorio Páp . I I I . 
29. Juev. S. Saturnino M r . V i g i l i a . 
30 Vie rn . S. Andrés Apóstol. 
* Baeza, D a r oca, Medelliny Plasencia. 
2) Quarto menguante á las 6 y 30 min. 
de la tarde en Virgo. JTelos. 
1 Uno de los cuidados mas impor-
tantes del labrador ha de ser el de bus-
car para su sementera el mejor grano 
que pueda adquirir , vendiendo si es 
menester , su trigo para comprar otro 
mejor : pues es bien sabido que la co-
secha será siempre correspondiente en 
la calidad al grano que se sembró. 
Se ha observado también que convie-
ne variar la semilla, no sembrando siem-
pre de una misma especie de trigo: y 
c[uc es mejor renovar de quando en 
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qnando el trigo y demás granos, sur-
tiéndose de otros pueblos para hacer 
cada uno su sementera. 
2 Para lograr un buen naciente y 
remediar la mayor parte de las enfer-
medades á que están expuestos el trigo 
y los otros granos, es muy necesario 
pausar por la legía de cal los que se han 
de sembrar , observando para ello el mé-
todo que se señala en el Semanario de 
Agricultura , núm, S , como se hace ya 
por una buena parte de labradores y 
propietarios inteligentes. 
3 Si se siembra un grano de trigo so-
lo , se hallará que sus raices en el mes 
de abril ocupan cinco ó seis pulgadas 
de terreno : y como está averiguado, 
que según el método regular de nues-
tras sementeras cada grano apenas tiene 
dos pulgadas de terreno en que pueda 
estender sus raices; es preciso que por 
la primavera se sofoquen unas á otras, 
y que las mas débiles perezcan ó den 
mu y poco y mal fruto. Por eso el la-
brador al tiempo de -la siembra de-
be tener presente la regla del siembra 
claro y cogerás espeso: pero esta regla 
como todas las demás de Agr icuhuia 
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sufre varias excepciones y modifi acio-
nes causadas por la diferencia del sue-
lo y otras circunstancias. Por lo qual 
los Párrocos , los propietarios ricos y 
los labradores acomodados harían uno 
de los servicios mas importantes al pú-
blico y ventajosos á sí mismos, si se de-
dicaran á hacer experiencias sobre este 
punto, sembrando parte de una misma 
tierra por el método acostumbrado , y 
otra parte con un tercio, quarto ó quín -
to ménos de semilla de la que suele 
echarse en tierras de aquella calidad. 
4 Qnalquier labrador se conten-
tará por lo común si coge diez fanegas 
de trigo por una de sembradura: y es-
to solo basta para que se conozca con 
evidencia el infinito desperdicio que se 
sufre en la semilla; pues para coger diez 
por una no se necesita mas sino que 
nazca la mitad de los granos sembrados, 
y que cada grano dé una sola e*piga 
de veinte granos: y como un gran.) da 
muchas espigas, y cada espiga comple-
ta produce S i flores, cada una de las 
quales debs dar su grano ; es claro que 
bastará que cada grano nacido produzca 
dos espigas de á 40 granos para coger 
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nna cosecíia de 8o por i : y snoonien-
do que el trigo haya producido según 
esta proporción , quando no se coge 
mas que l o por I es evidente que 
de ocho partes de grano las siete han 
perecido sin dar fruto alguno : lo que 
equivale á diez celerrines y medio de 
pérdida en cada fanega de sembradura. 
5 Luego que se ha caido la oja 
de los árboles silvestres y frutales se 
comienza la peda que puede continuar-
se ha^ta fines de hivierno. Se disputa to-
davía mucho si esta estación es mejor que 
la de «suero y febrero parala poda de ár-
boles y viñas : pero lo cierto es que 
cada una de las dos estaciones tiene sus 
ventajas y desventajas. Generalmente ha-
blando es mas útil ia poda de noviembre; 
porque se hace sin tanta precipitación, se 
aprovechan mejor los dias inútiles del 
hivierno , el árbol y la paira se ade-
lantan á brotar, y no están tan expues 
tos á que se desgajen con las nieves y los 
qyrei fuertes del hivierno. 
6 Para los que tienen alguna idea de 
las expresiones geométricas basta decir 
que el m^jor modo d¿ podar los fru-
tales es dirigirlos de suerte que las ra-
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mas principales formen ángulo de 45 
grados con el tronco, y las ramas sub-
alternas con aquellas de donde nícen. Pe-
ro para los que no entienden este len-
guaje, es necesario añadir que las ra-
mas que suben derechas ácia arriba chu-
pan casi toda la sustancia del árbol 
sin dar ningún fruto, y hacen pe-
recer de hambre á las demás. Por eso á 
cierta altura debe cortarse el tronco del 
árbol para que arroje una ó dos ramas 
á cada lado: estas ramas se inclinarán 
de modo que forman con el tronco una 
Y bien abierta, y en los años siguien-
tes se tendrá igual cuidado de que las 
ramas pequeñas vayan también forman-
do la misma figura de la Y con las ramas 
grandes. Los árboles criados de esta ma-
nera duran doble ó triplo que los otros 
y dan mas y mejor fruta. Se siembran 
las granas de árboles silvestres como o l -
m o , fresno , pino , laurel , aliso y es-
pino blanco, las q a ales por lo coman 
no nacerán hasta d«l febrero siguien-
te en un año : bien que algunas nacen 
en la próxima primavera. 
7 C incluyamos ya la materia da 
vino. LUraumos costra al tegido qns 
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forman los despojos de la uba , desgra-
nada y pisada , en la parte superior de 
la cuba por la fermentación que agi-
ta con violencia los ollejos, granos y 
demás partes consistentes ácia donde en-
cuentran menor resistencia. Los France-
ses la liman sombrero de la cuba ; por-
que en efecto cubre la parte supeiior 
de la vasija , tanto mas bien , quanto 
es mas gruesa y compacta. Sirve esta 
costra para evitar en parte la evapora-
ción del ayre íixo y flogístico indispen-
sables para lograr el vino exquisito , es-
pirituoso y fragante. Ademas de estar 
bien pisada la uba , conviene agitar la 
masa poniendo lo de abajo arriba para 
que el calor se extienda igualmente y 
excite una fermentación con cuyo au-
xilio se haga el sombrero ó costra mas 
igual y compacta. Mientras cuece la 
uba en la vasija, no debe romperse la 
costra si se quiere evitar la evaporación. 
Es ridículo el temor de que se avina-
grará la parte exterior no meciéndola 
ó zambulléndola en el mosto; pues acre-
dita la experiencia que aunque se ace-
da algo , nanea llega al estado de vina-
gre: y hay mucha diferencia entre el 
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gusto de vinagre y el accicío, como se 
explicará en lo sucesivo. 
8 L a tapadera de la cuba ó c o b é r c u l o 
se ha inventado para suplir la itiexac-
titud del sombrero que nunca evim ab-
solutamente la evaporación , asi comQj 
ni la tapadera lo consigue mas que en 
el grado posible. Es constante, que si 
se ajustára á la boca de la vasija una 
cubierta , revemaua aquella en fuerza 
del ayre que se dilata increiblemente 
por la fermentación: por tanto para evi-
tar este inconveniente y retener lo po-
sible el.ayre fijo , atraviesan los inteli-
gentes una? tablas sobre la boca de la 
cuba, cubriéndolas lo mejor que se pue-
da con una ropa de lana. 
9 Quando la uba está verde ó la 
cosecha ha sido lluviosa , suele faltar la 
proporción entre el dulce de la uba y 
el agua que sirve á la vegetación ; y 
es necesario para ayudar la fermentación 
que es entonces débil , mezclarle mos-
to cocido , arropa ó miel según la cali-
dad de la uba. Para este efecto escoge-
rá el cosechero las ubas mejores , mas 
dulces y secas , que desgranará y pisa-
rá con cuidado , evitando que se raez-
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cien los chochos con el mosto que ha 
de cocerse ; y puesto al fuego , espuma-
rá con el aseo posible la flema que ha-
ga la caldera en la superficie , continuan-
do la operación hasta que disminuya el 
mosto que cuece en proporción de U 
abundancia del agua que tenga la uba 
con que ha de mezclarse. Este mosto co-
cido se echa en la cuba ó tonel lo mzs 
caliente que ser pueda , pero de mane-
ra que participe de él toda la masa fer-
mentable con igualdad. Para esto sirve 
un tubo de estaño ú oja de lata ccn un 
estremo en figura de embudo , y el otro 
que entrará hasta el fondo de la cuba 
y deberá estar tapado , con unos peque-
ños agujeros á los lados para impedir 
que se llene el tubo del mosto que tie-
ne la cuba , y no admita el que se quie-
re introducir. Este tubo se dirigirá acia 
todos los lados de la cuba hundiéndo-
le ó levantándole para que toda la ma-
teria participe del calor del mosto, agen-
te muy poderoso para excitar la fermen-
tación. La porción de este mosto debe 
ser la vigésima ó decimaquinta parte del 
vino que hace la cuba, según lu calidad 
de la uba. 
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10 Hecha esta maniobra se tapará 
con cuidado el agujero ó agujeros que 
se hayan hecho en la costra ó sombre-
r o , y se ajustará la tapadera como de-
jamos dicho: advirtiendo que esta aña-
didura del mosto cocido habla con los 
vinos que se hacen ácia el norte de nues-
tra Península ; pues en la parte del me-
dio día esta operación en lugar de pro-
ducir buenos efectos , retardaría la fer-
mentación , la impediría y jamas llega-
ría á conseguirse quai es necesaria para 
hacer buenos vinos. 
11 E l arrope se diferencia del mos-
to cocido en que éste no tiene la con-
sistencia que aquel : pero la mezcla se 
hace de la misma manera , sin que ha-
ya que advertir mas que la cantidad de 
arrope no debe ser tanta como la de 
mosto ; puesto que se trata de restituir 
á la uba el viscoso dulce que la falta en 
comparación del agua en que abunda: 
y el arrope abunda mas en azúcar que 
el mosto cocido. 
12 L a miel debe mezclarse de otra 
manera : á sabsr ^ luego que se echa en 
la vasija la uba pisada , se ha de ir cu-
briendo con la miel que de antemano debe 
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estar desleída en una' cantidad suficiente 
de mosto : se continúa hechando rocíos? 
de mosto y miel según se echo de nue-
vo la uba pisada, hasta que llegue to-
da la masa á ocupar el lugar determi-
nado , ó tenga la cuba todo lo que ha da 
fermentar en ella. L a cantidad de miel 
necesaria para el efecto de mejorar el 
vino puede regularse en una libra pa-
ra cada cinco cántaros, siendo buena y 
sin mezcla alguna , particularmente do 
harina ; por que ésta avinagraría el vino 
con la mayor facilidad. 
13 Hablemos ya del trasiego del v i -
no que por lo común suele hacerse im-
portunamente por los mas de los cose-
cheros : y aunque hasta ahora no tene-
mos en este particular reglas infalibles, es 
constante que si la fermentación tumul-
tuosa es la que convierte en vino lo que 
resulta del racimo pisado , mudando por 
grados el dulce del mosto en el sabro-
so del vino ; estará éste en disposición de 
trasegarse ó descubarse quando haya ad-
quirido color y gusto de ta l , y esté tan 
limpio que no naden en él partículas que 
le quiten la trasparencia. Acaso sucede 
esto qüando el calor de la fermQntaciou 
H / 
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no se aumenta, y permanece en el gra-
do mayor á que ha subido:acaso quando 
empieza á bajar la costra ó sombrero de 
la cuba. E l interesado debe experimen-
tar en pequeña cantidad , quál trasiego 
de estos le pinta mejor, y tapando con 
cuidado su vino espere mejoras,con una 
confianza racional. 
D I C I E M B R E 
tiene 31 dias,la luna 30. 
B l d i a es de 9 horas y ^ m i n . y la no-
che de 14 horas y 3.6 min. 
1. Sáb. Sta. Natalia Viuda . 
Cur ran se las Velaciones. 
2. Dom. 1.0 de Adviento. Sta. Bibia-
na V . y M r . y S. Pedro Crisólogo. 
3. Lun^ S. Francisco Xavier. 
4. Mart. Sta. Bárbara V . y M r . 
5. Mierc. S. Sabas Abad. 
6. Juev. S. Nicolás de Bari Ob. y C . 
7. Viern . S. Ambrosio Ob. y D r . 
Abstinencia en M a d r i d . 
% Luna nueva d í a 1 y 4$ min. de. la 
tarde en Capricornio, Vientos frios con 
lluvias ó nieves. 
8. Sáb. L a Purísima Concepción de N r a . 
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Sra. J*airona de E s p a ñ a y sus Indias» 
* Jubileo, 
9. Dom. i . " de Adviento Sta. Laoca-
día V . y M r . 
10. Lun . Nra . Sra. de Loreto » Sta. 
Olalla de Mérida y S. Melchiades 
P . y M r . 
11. Mart. S. Dámaso P . y C . 
12. Mierc. L a Aparición de Nra . Sra. 
de Guadalupe de México y S. D o -
nato y Comps. Mrs . 
13. Juev. Sta Lucía V . y M r . 
14. Viern . S. Nicasio Ob . 
1 5. Sáb. S. Ensebio Ob. y M r . 
(f; Quarto creciente d í a s § y 49 min.de 
la mañana en Piscis. JTelos y escarcha 
16. Dom. 3.°de Advient. S. Valentin M . 
17. Lunes S. Lázaro Ob. y S. Fran-
co de Sana. 
18. Mart. Nra . Sra. de la O . 
19 . M i ere. S. Nemesio M r . Témpora. 
20. Juev. Sto. Domingo de Silos J^igiL 
z i . Vie rn . Sto. Tomas Apóstol. 
Témpora. 
H I V I E R N O . Sol en Capricornio. 
22. Sáb. S. Demetrio Mr . Témpora. 
33. Dom. 4.0 de Adviento Sta. Victoria 
V . y M r . 
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Q Luna llena d las 3 y 58 ntin. de. la 
mañana en Cáncer. Vientos f r íos can 
lluvias. 
24. Lun . S. Gregorio Presb. Vig i l i a . 
45 . Mart. L a Nat iv idad de N r o . Sr. 
J . C. y Sta. Anastasia M r . 
26. Misrc. S. Esteban Proto-Márt i r . 
27. Juev. {Xjr* S. Juan Apóstol y Evan. 
28. Viera. (Xü^ Los Stos. Inocentes. 
39. Sáb. Sto. Tomas Cautuarienst Ob. 
y M r . 
30. Dom. L a Traslación de Santiago 
A p . y S. Sabino Ob. y M r . 
3) Quarto níeng. d las a, y z 8 min. de la 
mañana en Libra . JTeios y escarchas. 
31. Lun . ( d ^ S . Silvestre Pap. y Conf. 
1 A l paso que se va acercando la 
rigurosa estación del hivíerno , todo pa-
rece va perdiendo su actividad : los cam-
pos áridos, los árboles desnudos de sus 
ojas, los animales yertos y casi pasma-
dos ofrecen un espectáculo bien me-
lancólico. 
2 Este tiempo en que los labradores 
y sus ganados están desocupados , se de-
be emplear en conducir leña y estier-
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col, y en otros afanes tan necesarios á la 
Agricultura como útiles al mismo labra-
dor. En todas partes se nota mucho la 
escasez de leña y de carbón, que ocasio-
na su alto precio. Las fábricas y la in-
dustria sin las quales nunca puede pros-
perar la Agricultura, necesitan mucha 
leña y carbón á precios cómodos: y es-
to se conseguirla con imponderables ven-
tajas , si los labradores se dedicasen en 
éste y otros meses descansados á cer-
car sus tierras con plantas de árboles de 
la especie mas acomodada á cada terre-
no , como pinos, álamos, chopos, mo-
verás &c. 
3 Estos árboles se cortan al segun-
do año para que en lugar de crecer de-
rechos , arrojen una rama á cada lado, 
y estas se cortan igualmente al año si-
guiente , obligándolas á que produzcan 
nuevos bástagos, los quales en poco tiem-
po cierran perfectamente formando una 
cerca impenetrable á los ganados. A l ca-
bo de diez años las ramas de los árboles 
plantados ds esta manera habrán adqui-
rido bastante robustez para que el labra-
dor pueda emplearlas en leña , carbón y 
otros usos, f para venderlas á buen pre-
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ció en la ciudad : y como de diez en diez 
años podrá repetir igual corte y seria de 
grande utilidad para el Rey no y de mu-
cho provecho para los labradores , que 
se aplicasenáfomentar este genero de cer-
cas menos costosas, de mejor vista , y sin 
comparación mas útiles que los vallados, 
tapias, zarzales &c. 
4 Para preparar bien las tierras, y 
restituirlas los principios de fecundidad, 
que van perdiendo en fuerza de dar con-
tinuos frutos , es necesario el estiércol: 
pero por fortuna no hay cosa mas abun-
dante para el hombre industrioso.Los des-
pojos de animales y plantas sirven gene-
ralmente de estiércol luego que se han 
podrido por medio de la fermentación: 
y si se añaden las varias especies, de mar-
gas , lodo y arena, cenizas , excrementos, 
y otra infinidad de mateñas que son úti-
les para formar el estisrcol j se verá que 
no hay cosa que pueda conseguirse con 
mayor facilidad y y á menos costa^ 
^ Cuda labrador debe conocer bien 
la calidad de sus tierras y el estiércol que 
les conviene. A las tierras flojas viene bien 
e^iercol fuerte como el de ovejas, cabras, 
palomas Scc. y á las fuertes otfo mas flo-
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jo como el de caballerizas. Pero se per-
derá la mayor parte del trabajo , si no se 
cuida de emplearle .qiwndo esté en la 
sazón debida : es menester que este bien 
pasado ,,.pero no demasiado. 
ó En este mes se siembran los fru-
tales de hueso como.melocotones , alber-
chigos, nogales , almendros , ciruelos, 
guindos, cerezos &;c. y si se quieren sem-
brar en otoño deberán enterrarse con to-
da la carne ó pulpa , y nacerán mejor 
en la primavera. 
7 En este mes y el siguiente por el 
excesivo frió se suelen padecer fuertes 
inflamaciones, que se podrán precaver no 
exponiéndose repentinamente al frió : y 
como son muy frecuentes los dolores de 
costado, será convenisnís proponer un 
remedio que ha sido muy eficaz, y es fá-
ci l de egecutar por las gentes del cam* 
po. Se reduce á moler una onza de p i -
mienta larga , que se mezcle con dos cla-
ras de huevo , sobre unas estopas, y se 
aplica á la parte doliente dejándola .allí 
hasta que se caiga. 
> L a labor de manos debe entrete-
„ ner al labrador y á sus familias en las 
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„ largas noches del hivierno. Hilar lana 
„ Q lino , escardarla , tegerla , hacer me-
„ día ó calceta , coser ropa y otras uti-
„ les ocupaciones de esta clase los libra-
„ rán del tedio que ocasiona una larga 
„ noche, del que procuran muchos exí-
„ mirse á costa de la decencia y de la 
sobriedad. 
„ Justo es que reunidas las fami-
lias en el tiempo de las Pasqiias roa-
„ nifiesten su regocijo y contento en los 
„ grandes Misterios que celebra la Igle-
„ sia en este tiempo: pero debe desterrar-
„ se el abuso y exceso del vino tan fre-
„ cuente en estos dias, y tan perjudicial 
á las buenas eostumbres. Es un error 
„ de grandes y funestas consecuencias 
acostumbrar á los niños de ambos se-
„ xós al uso del vino , con pretexto ds 
las diversiones de pasqiias. ¡ Quántos 
„ labradores han disipado su hacienda, 
„ y abandonado sus tierras por haberse 
„ entregado en las tabernas al placer 
„ brutal de beber vino! 





